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%&'())*)+,,-.&/0-)123-14-01*)&-+0-0&1/+1,(4&*'*+14-01-),*'*+1*15-.&3-++*)+1(51(34-))6(+1/+
7/-)+./).800(),-91:*0.)*)+-)-1(518&'())*)+,5-.,&-)1,.*3-01,-+1;-0160(15*0.)*)+-)-1(51'-
3*.;-&,,.(7-)'-15-36-0',0-6/04-)-1*1</0+-1*1'-&1=>91;8)'0-?0-&91@-0*&/.0(&*,.1./).800(),-18&160(
,./3-0-,83&(&-01,(44-)14-'170*/0*&-0*)+1(51(34-))-16(+1,/41/77&(.,+08))3(+1&*313()+-1/+1,7-,*(3*,-0&-
8&'())*)+-01-014(0.-0&-1*)),3(+1*1'-&&-14A),&-0-&9
B1'-))-160(4,&*3*)+-)1-014(&-0*(3-1.)C&&-&1&*31580'-0*)+,,C,&-4D1-.,(4-),/0')*)+-01/+1./47-&(),-.0(5
,-)&0(3&14(&-0*(3-1/+1'-)12C++-017?1&*'3*+-0-1(02-*'-018&160(1&*3,5(0-)'-1.*3'-&*36()+91E/1(51'*,,-1(02-*'-)-
-0F1
G1H-3-,,./3-&0('*,I/)14-'13J0-73(),.(7&-15(),.-0D1.(7*&&-31*1K(8,&L&&-0D1M91N91O0-'9PF1B).38'-0-)'-
,7-,*(38)'-05*,)*)+91Q-0+-)F1H(+2/.6/03(+-&1=>R=91
G1M-,83&(&-01,/41&-3-0D1*1S3,&('D1S91/+1T91N*5-,*)'1O0-'9P1UBNV1W1,());-&-)1/41,./3-)X1Y,3/F
%)*5-0,*&-&,6/03(+-&D1=>R>
<*)(1:/3Z.4(01O<E<%PF1
[\]̂_̀̂abcade]dcadfc̀cgdg_h̀cdijdklmnocacdpdqc̀hqdreag_dhbdahmg_d̂aaso\c̀gc1
HJ0AC-)-15(018)'-01)/0,.1;-00-'A44-160(1Z(91R>>>G&(3-&1/+160(41&*31RtRuD14-)1'(1</0+-1+*..1*))1*
T(34(08)*/)-)14-'1v()4(0.1*1RwxyD1&/.1v()4(0.1*1A.-)'-1+0('1./)&0/31/+,?1/5-01HJ0AC-)-91N/41-)
6A3+-1(51T*-3&0(.&(&-)1*1RtRu14?&&-1v()4(0.1/5-0+*1</0+-1&*31v()4(0.D14-),1HJ0AC-)-16/023-18)'-0
'(),.1;-00-'A44-91@-'1KI-44-,&C0-3/5-)1*1Rxut1z..1HJ0AC-)-1*)'0-1,-35,&C0-14-'1-+-&13(+&*)+
O{A+&*)+P1/+1-+-)10-+I-0*)+1O{()',,&|0}P91B6A3+-1KI-44-,&C0-3/5-)15(018&'())*)+1-&1/40?'-1HJ0AC-)-
,.83-1;(1-&1,-35,&-)'*+1(),5(016/0D14-)1+08))-&1'?03*+1A./)/4*123-16J0AC,.18&'())*)+1*170(.,*,1-&
6-3-,()3*++-)'-16/01HJ0AC-)-1/+1v()4(0.91B1=>>~123-1KI-44-,&C0-3/5-)1-0,&(&&-&14-'
Y5-0&(+-3,-,3/5-)D1,/41?7)-&1483*+;-&-)16/01(&1'-16J0AC,.-14C)'*+;-&-)-1.8))-1/5-0&(1,(4&3*+-1,(.-0
/+1,(.,/40?'-0D12/0&,-&&160(1,&(&,6/06(&)*)+-)D1,&(&,2/0+-0,.(7D1KAC-,&-0-&&D18&-)0*.,GD1,*..-0;-&,G1/+
6/0,5(0,7/3*&*..1,(4&15(38&(G1/+17-)+-7/3*&*..91B1'(+10-+83-0-01H3.(,.3}13/5-)1(51Rxxy1O,*,&1/77'(&-0&
=>RRP1xG?0*+1/23*+(&/0*,.1,./3-14-'1-&160*5*3*+1R>917?2C+)*)+,?01/+1,J0,.*3&-13/5-016/01;-);/3',5*,1+C4)(,
/+1C0.-,/773J0*)+160(1=>R=1/+1=>R~91HJ0AC-)-1;(01+I-))/4+?-)'-15J0&18&,(&&16/01,&/0-1A./)/4*,.
,5*)+)*)+-01/+1z)(),.0*,-)1RxtxGRxx~16A0&-1&*31,&/01(02-*',3-'*+;-&1/+18&5()'0*)+1&*31v()4(0.91U-01)?1-0
'-&1/77+()+,&*'-01/+1z,.-0*)J0*)+-)1+IA01'-&1,J03*+1+/'&91HJ0AC-)-1;(01,*'-)1Rxx>1;(&&1-+-&18)*5-0,*&-&
4-'1w16(.83&-&D1H(.83&-&16/016J0AC,.1,70?.1/+1.83&80D1H(.83&-&16/01)(&805*&-),.(71/+1H(.83&-&16/01;*,&/0*-1/+
,(468)),5*&-),.(79
v-&&-12(.&-77-&1+IA018&5*.3*)+-)1(51,./3-1/+18&'())*)+17?1HJ0AC-)-1,J03*+1*)&-0-,,()&91B1;5*3.-)1+0('1;(0
HJ0AC-)-18&5*.3-&1-&18&'())*)+,,C,&-41&*37(,,-&16J0AC,.-16/0;/3'1/+12-;/5D1/+1*1;5*3.-)1+0('1-016J0AC,.
,./3-1/+18&'())*)+1-&10-,83&(&1(51'(),.1/+1.(),.I-1)/0,.1*))C&-3,-X1v-&1z))-,1-)1'-&(3I-0&1;/5-'.*3'-1&*3
8&5*.3*)+-)16J0AC,.18&'())*)+D1N./3-17?1HJ0A-0)-1*1R>>>1?091S)1,./3-;*,&/0*,.1;?)'2/.D1,.0-5-&1(5
&*'3*+-0-1,./3-'*0-.&A01{8'5*+1U-&-0,-)1*1Rxxu91:-0.-)18&'())*)+,;*,&/0*-1-3-018&'())*)+,7/3*&*..1*..-1-0
-+)-16/0,.)*)+,/40?'-015-'1%)*5-0,*&-&-&17?1HJ0AC-)-1OH0,.(7(0,-&801HA0/C(PD1/+1z))-,1'-&1*..-D1,?
5*'&1I-+1.I-))-01&*3D15-0.-)160(4,&*3*)+-01-3-01()(3C,-01(51'-)1,./3-7/3*&*,.-18&5*.3*)+-)1-&&-01RxxuD1-3-0
)/-17?+?-)'-16/0,.)*)+1/416J0AC,.1,./3-8&5*.3*)+9
v-&&-1./)6-0(),-2*'0(+-&1&(01,*.&-17?1?1+*1-&1;*,&/0*,.10*,,1(516J0AC,.1,./3-8&5*.3*)+160(1Rt>>G&(3-&1/+160(4
&*31*1'(+D1'-01;-),*.&-)1-01?1,7/0-123()'*)+-)1(516J0AC,.D1'(),.1/+1)/0,.1*))C&-3,-D10-+83-0*)+1/+
./)&0/391v-0-&&-016A3+-01-)1'*,.8,I/)1(51*1;5*3.-)1+0('1HJ0AC-)-1,-351;(01.8))-&12-,&-44-1/5-01,*)1-+-)
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&'()*+,-.')./012(02,.)2&)+,,23(4&5'*2623(4')74*28*2+,3(484./0*/*2(029./84./0*/*2*,2).,*2)7/82:*824*)7,.-,236
.//;<00*4*2&,642(-*43(42.28*,,*274;*.8*,=
>.)8*04+//)70*,2;*&,642.27)2-*&*/,).02047827-2?*,*4&*/&2;('23472@AAB124*)*-7/,*2)(-*42(02)C4*D)7/*41
./,*4-E+2:*82,.8).0*4*2;<46'47,*42.2&'()*-*4'*,2(02.2/(*/204782F7/&'2&'()*9.&,(4.*2.2G2;./8=
H./742I+/&87)2(02J74.72K'&/*&2LMNMOPQ2
RSTUVWWXSTYZ[\ZU]̂[U[_Ŝ̀YÛUaTS̀ZbTYZ̀2
N*:723(428*,,*2D7D*4*,2*42(DD8470*)&*2.2;74/*970*/12/C4:*4*2;*&,*:,29-(487/2(DD8470*)&*&;*04*D*,
*423(4&-+//*,2+,27-28*2&*/,47)*2;74/*970*D().,.&'*28('+:*/,*42(029-72&(:2*42'(::*,2.2&,*8*,=
c2deef2;)*23(4:6)&D7470473*/2.28*/2/(4&'*2g74/*970*)(-*/2Lh(-2(:2;74/*970*4P2*/84*,=2F*/2&*/,47)*
*/84./0*/2-7427,2(DD8470*)&*2;)*23E*4/*,=2I.8*/2)(-*/2,468,*2.2'473,2.2de@e297427),&62.''*2;74/&2(DD8470*)&*
954,2,.)28*/2/(4&'*2;74/*970*/&2;*04+//*)&*2(023(4:6)=2iDD8470*)&*&j;*04*D*,29742).'*-*)297,,2&./2D)7&&
.2k7::*D)7/23(42;74/*970*/&2(DD07-*42(02.//9()8234*:2,.)2de@l=2J*82/<247::*D)7/23(42;74/*970*/2.
de@l2*42(DD8470*)&*&;*04*D*,29*),2+,*27-28*2&*/,47)*2;74/*970*D().,.&'*28('+:*/,*4=
m)*4*23(4&'*4*297427/7)<&*4,2*/84./0*/27-2;74/*970*/&23(4:6)&D74704732.2deef=2m('+&23(428.&&*27/7)<&*/*
97420E*4/*2-C4,27,2(DD8470*)&*&;*04*D*,2;)*23E*4/*,2(0287//./0&;*04*D*,2;)*2)70,2,.)2.2)(-*/12/(*2&(:
0E*4/*2,()'*&28.,9*/27,287//./02&'+)*2*4&,7,,*2(DD8470*)&*=
n.2-.)2.28*,,*2D7D*4*,20.2/(*/2;+82D629-(43(42(DD8470*)&*23(4&-.//*423472;74/*970*/=2o*/&.',*/2*426
+,-.8*23(4,*)./0*/2(:29-(487/28*,2'7/2972&*027,2(DD8470*)&*/23(4&-7/,23472;74/*970*/&2;*04+//*)&*=2H,
&D54&:6)2-.2)*00*42,.)204+//2*429-728*,2;*,<427,2(DD8470*)&*/23(4&-.//*42(027/84*2;*04*D2.//47::*4
;74/*970*/&2-.4'&(:9*,=2n.29*-8*427,287//*)&*2&(:2p(DD8470*)&*/&274-,7'*4q2'7/23(4&,6&2.
&7::*/9*/02:*828*/2D606*/8*23(4&'<-/./023472(:&(402(02(DD8470*)&*2,.)2)C4./02(02'(:D*,7/&*=2I).'2-.
3(4&,6428*,297/8)*42.''*28*,,*2;74*2(:2;*04*D&:*&&.0*2*/84./0*412:*/2(:2*/25'*/8*2./8.-.8+7).&*4./0
(02D&<'()(0.&*4./027-2-6423(4&,6*)&*23(429-(487/2;74/2;).428*)27-2&7:3+//2(02'+),+4=
n.23(4*&)6427,28*,2&(:2*42'(::*,2.2&,*8*,23(42(DD8470*)&*2.''*2*4287//./012:*/2*,2&,78.02*'&D7/8*4*/8*
)C4./0&;*04*D=
r
stuvwxyz{|y}~tyuwywy}t~tu|ywytutt
i/&8702@A=2&*D,*:;*42@dQee2j2@Qe2
k(:Q2h74&2N.)*4
2(97//*&2*&,;*402L4*;4(2+/.-*4&.,*,P
 
F*&D.,*2,9*2&.0/.¡¢7/¢*2(32,*7¢9*4&2./2,9*24.&*2(32:7&&2&¢9(()./012,9*29.&,(4<2(32&¢9(()./02£7&2)(/0
:74'*82;<2£97,2¤*47)8./*2¥).¦(4828*&¢4.;*827&272§-.4,+7)2./-.&.;.).,<2(32,*7¢9*4&̈=2N9*2D7&,28*¢78*&297-*1
9(£*-*412&**/27/2./¢4*7&*82./,*4*&,2./2,9*29.&,(4<2(32,*7¢9*4&27/82,*7¢9./0=2N9.&24*&*74¢92./¢)+8*&
&,+8.*&2(32,9*2D4(3*&&.(/7).©7,.(/27/823*:./.©7,.(/2(32,9*2,*7¢9./023(4¢*&127&2£*)27&2,9*2:7,*4.7)24*7).,.*&
(32,*7¢9*4&12,9*2*-*4<87<2./,*47¢,.(/&27/82D*870(0.*&2(32,*7¢9*4&127/82,*7¢9*4&ª2*74/./0&27/82).-./0
7447/0*:*/,&=
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%&'()*+),-'(,.(/&0-(1,+203(452(05/'+20-30)6054+7(-'--0,5(0-(/,(+'8'3/(452(3,99'5/(,5(/&'-'(+4/&'+(+'3'5/
2':'6,)9'5/-(05(/&'(&0-/,+0,;+4)&7(,.(/'43&'+-<(*-05;(/&'(34-'-(,.(=056452<(>3'6452(452(?@'2'5(4-(),05/
,.(2')4+/*+'A(B+05;05;(/,;'/&'+(C,/&(D*460/4/0:'67(452(D*45/0/4/0:'67(,+0'5/'2(+'-'4+3&'+-<(/&0-(-'--0,5
05/'52-(/,(-&'2(5'@(60;&/(,5(-,9'(,.(/&'(C4-03(D*'-/0,5-(':,E'2(C7(/&'('F0-/05;(60/'+4/*+'(/&4/(3,:'+-
:0/46(0--*'-(-*3&(4-()+,.'--0,546(-,30460G4/0,5<(/&'(+'3+*0/9'5/(,.(/'43&'+-<(/'43&'+-H(60:'60&,,2<(452(/&'
;'52'+'2(-,3046(452(2'9,;+4)&03()+,I6'(,.(/'43&'+-A
JKLMNLOPQMRPSOMTSPU
V'+W4(X4E-*50'90(YZ50:'+-0/7(,.([4)6452\](
_̂̀abccd̀efghc̀idfgdjfkd̀eh̀ehablfgbhkbfimb_nch̀iiopfkd̀ehdehqdegferhdehbf_gshtuvvnc(
%&0-()4)'+(409-(/,(364+0.7(@&4/(E052(,.()+,.'--0,546(-,30460G4/0,5()+,3'--(@4-(.,+(.'946'(/'43&'+w-
,33*)4/0,5(05('4+67(xyzzw-A({33,+205;(/,(/&'(24/4(/&'(-,30460G4/0,5()+,3'--(0536*2'2(-':'+46(4-)'3/-|(.,+
05-/453'(.'946'(/'43&'+w-()+,.'--0,546(0536*2'2(20-30)605'<(9,+460/7(452(2'3'537(49,5;(/&'(-E06-(@&03&
/'43&'+(5''2'2(05(&'+(,33*)4/0,5A(%&'(+'D*0+'9'5/-(.,+(@,9'5(05-0-/'2(/&4/(/'43&'+-(-&,*62(,}'+
43/0:0/0'-(/,(/&'()',)6'(,.(/&'(3,99*50/7(-&'(@,+E'2(4/(2*+05;(/&'(':'505;-](&'+(W,C(@4-(5,/(,567(/,
/'43&(3&062+'5A(%&'()*+),-'(,.(/&0-()4)'+(0-(/,(-&,@(@&4/(E052(,.()+,.'--0,546(-,30460G4/0,5()+,3'--(@4-
.*53/0,505;(2*+05;(/&'(-/*27(7'4+-(.,+(/'43&'+H-()+,.'--0,5A(%&'(+'-'4+3&(D*'-/0,5(0-(/&'(.,6,@05;](~&4/
E052(,.()+,3'--(@4-(/&'()+,.'--0,546(-,30460G4/0,5(,5(.'946'(/'43&'+w-(,33*)4/0,5(05(=056452
%&'(+'-'4+3&(D*'-/0,5(3,53'+5-(/&+''(/,)03-|('5/+453'(/'-/-<(-E06-(452(C'&4:0,*+46(+'D*0+'9'5/-A(%&'
+'-'4+3&(0-(C4-'2(,5()+094+7(-,*+3'-(@&03&(4+'(4+3&0:'(-,*+3'-(452({55*46-(,.(/&'(/'43&'+(/+40505;
3,6';'-(.,+(.'946'(/'43&'+-A
906(V4+E6*52(YZ9'(Z50:'+-0/7\](
d̂̀ebb_dehkbfimb_chhmf_fikb_dckdich̀ahkbfimb_chdehfh_o_fghc̀idbkshro_dehkmbhìec̀gdrfkd̀eh̀a
pogdihcim̀ g̀de(
%&0-()4)'+('F4905'-(/'43&'+-(+'3+*0/'2(/,()+094+7(-3&,,6-(05(/&'()4+0-&(,.(?E'6'./'<(-0/*4/'2(05(/&'
3,4-/46(+';0,5(,.(5,+/&'+5(?@'2'5(2*+05;(/&'(64//'+()4+/(,.(/&'(xy/&(3'5/*+7A(?E'6'./'(@4-(4
3,9)4+4/0:'67(C0;()4+0-&(Yx(zz(E9\(C*/(-)4+-'67(),)*64/'2<(/&'(),)*64/0,5(053+'4-'2(.+,9(4C,*/(x(zzz
05(xz(/,(30+34(z(zzz(05(xyzzA(V7(3,9C054/0,5(,.(/@,(20}'+'5/(-,*+3'-(942'(*)(C7()4+0-&(+'3,+2-(452
/'43&'+(+';0-/'+<(94E'-(0/(),--0C6'(/,(45467G'(C,/&(/&'(60.'(3,*+-'(Y)4+0-&(+'3,+2-\(452('9)6,79'5/
Y/'43&'+(+';0-/'+\(,.(-,9'(z(/'43&'+-(05(/&'(6,346('5:0+,59'5/A(>5(xy/&(3'5/*+7(?@'2'5<(/&'('6'9'5/4+7
-3&,,6(.43'2('F/'5-0:'(3&46'5;'-(3,53'+505;(&,@(/,(I5453'(4(5'@(-3&,,6(-7-/'9<(4//'52453'(+4/'
49,5;()*)06-(452(9454;'(/&'(+'3+*0/9'5/(,.(D*460I'2(/'43&'+-A(%&'(64//'+(0--*'(0-()+094+067(,.(05/'+'-/(/,
/&0-()4)'+A
%&'(409(,.(/&0-(-/*27(0-(/,(05:'-/0;4/'(&,@(/&'(/'43&'+(0--*'(@4-(-,6:'2(05(4(+*+46(3,99*50/7(.+,9(/&'
I+-/('6'9'5/4+7(-3&,,6(43/(05(x(*)(*5/06(/&'(/*+5(,.(/&'(xy/&(3'5/*+7A(~&4/('2*34/0,546
C43E;+,*522';+''(&42(/&'(/'43&'+-(+'3+*0/'2(452(&,@(202(/&0-(20}'+(C'/@''5(20}'+'5/(/7)'-(,.
-3&,,6-(~&4/(@4-(/&'(-0/*4/0,5(.,+(/'43&'+-(+';4+205;](/&'(6'5;/&(,.('9)6,79'5/<(9,C060/7(@0/&05(/&'
)4+0-&(452(+'4-,5-(.,+('F0/05;(.+,9(/&'(,33*)4/0,5(~&03&()4//'+5-(452(20}'+'53'-(345(C'(-''5(05
+'64/0,5(/,(;'52'+(452(&,@(345(/&'-'(C'(*52'+-/,,2
%,(,C/405(45-@'+-(/,(/&'-'(D*'-/0,5-<(/&0-(-/*27(94E'-(*-'(,.(4()+,-,),;+4)&0346(4))+,43&(@&'+'
/'43&'+-(@0/&(4(-09064+(60.'(3,*+-'(452(/'43&'+(34+''+(4+'(;+,*)'2(/,;'/&'+A(%&'()+'609054+7(+'-*6/-
+':'46(4(;'52'+'2()4//'+5(05(/&'(+'3+*0/9'5/(/&4/(-&0./'2(,:'+(/09'<(4-(202(/&'('2*34/0,546(C43E;+,*52(,.
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&'()&(*+'(,-.)/0,123)&'()4567-)*28)4597-:)&'();,-&)<(=)><)&'(?)=(,()?(2)'*@123)*2)(A(?(2&*,B)-+'>>A
8(3,(()C<>AD-D>AE,*,(F*?(2G)='>)'*8)?>@(8)&>)&'()HD(A(<&(I),(31>2)<,>?)(A-(='(,(.)J,>?)&'()A*&(
45K7-)*28)>2=*,8-:)&'(,()=*-)*),*L18)12+,(*-()><)M>&')&'()*?>02&)><)<(?*A()&(*+'(,-)=1&')*)N021>,
-+'>>A)&(*+'(,)8(3,(()C-?I-D>AE,*,(F*?(2G)*28)&'()20?M(,)><)81O(,(2&)&BL(-)><)-+'>>A-)(-&*MA1-'(8)12
&'(),(31>2.)P'()&(*+'(,),(31-&(,-)-033(-&)B(&)*2>&'(,)L*&&(,2.)QM@1>0-AB:)?(2)=1&'>0&)*2B)&(*+'(,
&,*12123)=(,()(?LA>B(8)*-)R(F&,*)&(*+'(,-S)='1A()&'1-)=*-),*,(AB)&'()+*-()<>,)=>?(2)2>&)'*@123)L,>L(,
(80+*&1>2)*++>,8123)&>)&'(),(31-&(,-.)J0,&'(,:)12)+>?L*,1->2)=1&')&'(1,)?*A()+>A(*30(-:)=>?(2)&(*+'(,-
?>,()<,(T0(2&AB)'(A8)&(?L>,*,B)L>-1&1>2-)='1+')?*8()&'(?)?>@()*,>028)12)&'()81O(,(2&)L*,&-)><)&'(
L*,1-'.)U2)&'()2(F&)-&(L)><)&'()*2*AB-1-:)&'()&=>)->0,+(-)=1A)M()?(,3(8)+>?LA(&(AB)&>3(&'(,)&>)<>A>=)&'(
8(@(A>L?(2&)><)81-&12301-'*MA()3,>0L-)><)&(*+'(,-)&',>03')&'()L,>->L>3,*L'1+*A)*LL,>*+'.)P'1-)=1A)'(AL
&>)<0,&'(,)18(2&1<B)&'()+'*,*+&(,1-&1+-)*28)(FL(,1(2+(-)><)='>)=(,()(?LA>B(8)12)&'()L0MA1+)-+'>>A123
80,123)&'()121&1*A)L'*-()><)1&-)+>2->A18*&1>2)12)H=(8(2.
VAW<)X*,8*,-8Y&&1,)CZ21@(,-1&B)><)U-A*28G[)
\]̂_]̀]_ab̀cd]eefĉghàcij]ekalm]a]nb]̀f]̂o]acdapgh]aĝ_ad]pgh]aj]gom]̀eaf̂a]g̀hqars
o]̂jìqat]quvgwxua)
P'1-)L*L(,)<>+0-(-)>2)&'()&(*+'(,-S)L,><(--1>2)12)y(BDN*@zD)*&)&'()M(3122123)><)&'(){7&')+(2&0,B.)P'()+'1(<
<>+0-)1-)>2)&'()3(28(,)*-L(+&:)A>>D123)*&)3(28(,)81O(,(2+(-)12)L,><(--1>2*A)L,(L*,*&1>2:)->+1*A
-&,*&1;+*&1>2)*28)81O(,(2+(-)12)&'()8(?>3,*L'1+)L,>;A()><)?*A()*28)<(?*A()&(*+'(,-.
|1&')1&-)-A13'&AB)?>,()&'*2)9777)12'*M1&*2&-)12)4}74:)y(BDN*@zD)=*-)MB)<*,)&'()A*,3(-&)0,M*2)*,(*)12)U+(A*28
*&)&'()&1?(.)~>L0A*&1>2)12+,(*-()=*-)2>&*MA()12)&'()M(3122123)><)&'()+(2&0,B)*28)MB)4}7)1&)'*8),(*+'(8
*A?>-&)7:777)12'*M1&*2&-.)*,A1(,),(-(*,+')'*-)-'>=2)&'*&)-+'>>A123)*,,*23(?(2&-)12)y(BDN*@zD)81O(,(8
2>&*MAB)<,>?)>&'(,)LA*+(-)12)U+(A*28.)@(2)M(<>,()+>?L0A->,B)-+'>>A123)=*-)12&,>80+(8)12)4}7K:)?>-&
+'1A8,(2)12)y(BDN*@zD)*&&(28(8)-+'>>A)*&)*)+>?L*,*&1@(AB)B>023)*3(.)P'()-+'>>A)B(*,)=*-)A>23(,)&'*2)12
>&'(,)*,(*-)*28)+>2&,*,B)&>)>&'(,)LA*+(-:)&(*+'(,-)12)y(BDN*@zD)'*8)&(*+'123)><&(2)*-)&'(1,)>2AB
L,><(--1>2.)2>&'(,)12&(,(-&123)<(*&0,()><)&(*+'(,-)12)y(BDN*@zD:)+>?L*,(8)&>)>&'(,)LA*+(-:)1-)&'*&)<(?*A(
&(*+'(,-)=(,()N0-&)*-)?*2B)*-)?*A()&(*+'(,-.)U2)>&'(,)LA*+(-:)(-L(+1*AB)12)&'()+>02&,B-18()?(2)=(,(
?>,()20?(,>0-.
P'1-)-&08B)-'>=-)&'*&)&'(,()=(,()+>2-18(,*MA()81O(,(2+(-)12)&'()->+1*A)*28)8(?>3,*L'1+)L,>;A()M(&=((2
?*A()*28)<(?*A()&(*+'(,-)12)y(BDN*@zD.)|'(,(*-)&'()?*N>,1&B)><)?*A()&(*+'(,-)=(,()?*,,1(8:)1&)=*-
02+>??>2)<>,)=>?(2)&>)M()12)&'1-)L>-1&1>2.)J(?*A()&(*+'(,-:)(@(2)&'>-()=1&')+>2-18(,*MA()L,><(--1>2*A
L,(L*,*&1>2)*28)A>23)(FL(,1(2+()><)&(*+'123:)=>0A8)3(2(,*AB)-&>L)&(*+'123)0L>2)?*,,1*3(.)/(-L1&()&'1-:
<(?*A()&(*+'(,-)12)y(BDN*@zD)'*8)12)&'()M(3122123)><){7&')+(2&0,B)A>23(,)&(*+'123)+*,((,-)&'*2)&'(1,)?*A(
+>02&(,L*,&-.)J0,&'(,?>,(:)1&)1-)-'>=2)&'*2)&'*&)02&1A)&'()4}7-:)<(?*A()&(*+'(,-)12)y(BDN*@zD)'*8)M>&')*
'13'(,)->+1*A)*28)(80+*&1>2*A)-&*&0-)&'*2)?(2.)|'(,(*-)&=>)&'1,8-)><)?*A()&(*+'(,-)12)y(BDN*@zD)=(,(
<*,?(,-)->2-:)&'1-)=*-)>2AB)&'()+*-()<>,)*)&'1,8)><)<(?*A()&(*+'(,-.)>,()&'*2)'*A<)><)<(?*A()&(*+'(,-)12
y(BDN*@zD)+*?()<,>?)&'()0LL(,)->+1*A)A*B(,-)><)->+1(&B)C&'(1,)<*&'(,-)M(123)3>@(,2?(2&)>+1*A-:
*+*8(?1+-:)>,)L,><(--1>2*A-)*-)<*&'(,-G)*28)*)2>&*MA()<,*+&1>2)'*8)-&081(8)*M,>*8)C?*12AB)12)/(2?*,DG.
22**1-*)A1D>&1A*)CZ21@(,-1&B)><)B@E-DBAEG[)
\]̂_]̀]_al]gom]̀a_iogjfĉaf̂ajm]af̂̂ femacof]jqacdaĝag̀hqarsjma]̂jìq)
T0*A1&B)*28)(*,AB)8(LA>B?(2&)><)=>?(2S-),13'&-)*,()><&(2)>M-(,@(8)*-)->?()><)&'()8(;2123)L>12&-)><
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%&''&()*(+,&-./0*1+2-'*3-4-*,+'(&5-4-5*.+*6-*2+478/*9:4-4*.)7'*2-';*3)&,)*&(*3)/*.)-/*<7&'-5*7,,-((
.+*(+,&-.78*3+4=*7.*.)-*-'5*+>*.)-*?@.)*,-'.:4/0*A.*37(*74<:-5*.)7.*'7.:4-*)75*,4-7.-5*2-'*7'5*3+2-'*.+
B8*,-4.7&'*4+8-(*&'*.)-*(+,&-./0
C)&(*979-4*5&(,:((-(*.)-*'7.:4-D67(-5*&5-78*+>*7*<-'5-4-5*,&.&E-'()&9*&'*.)-*%&''&()*.-7,)-4*-5:,7.&+'
&'(.&.:.&+'0*C)-*.-7,)-4*,7'5&57.-F(*9:4&./*7'5*5-,-',/*3-4-*,74->:8/*+6(-4G-5*7.*.)-*.-7,)-4*,+8-<-(;
-(9-,&78/*.)-*>-278-*,7'5&57.-(*3-4-*,8+(-8/*=-9.*7'*-/-*+'0*C)-*.-7,)-4*37(*-H9-,.-5*.+*6-*.)-*2+5-8
,&.&E-'*>+4*,+22+'*9-+98-;*3)&,)*&(*3)/*.)-/*3-4-'F.*78+3-5*.+*6-)7G-*&'*7'*:'(--28/*27''-40*C)-
27&'*<+78*&(*.+*+6(-4G-*.)-*(+,&78&E7.&+'*94+,-((*.+*.-7,)-4F(*94+>-((&+'*7'5*.)-*,+'.475&,.&+'*3)-'
.-7,)-4*,7'5&57.-(*3-4-'F.*768-*.+*>:8B8*.)-*-H9-,.-5*6-)7G&'<*2+5-8(0*C)-*979-4*5&(987/(*(+2-
-H7298-(*>4+2*.)-*(-8-,.-5*.-7,)-4*,+8-<-(*7'5*)+3*.)-*(&.:7.&+'*37(*)7'58-5*&'*(+2-*+>*.)-*,7(-(
3)-'*7*.-7,)-4*,7'5&57.-*37(*'+.*768-*.+*>:8B8*.)-(-*-H9-,.7.&+'(0*C)-(-*,7(-*(.:5/*-H7298-(*74-
+6(-4G-5*&'*.)-*,+'.-H.*+>*,+'.-29+474/*,+'G-4(7.&+'*&'*I:-(.&+'0
J:78&.7.&G-*,+'.-'.*7'78/(&(*&(*:(-5*7(*.)-*27&'*4-(-74,)*2-.)+5*+>*.)-*(.:5/0*C)-*57.7*>+4*.)&(*979-4*)7(
6--'*,+8-,.-5*>4+2*.)-*74,)&G-(*+>*G74&+:(*%&''&()*.-7,)-4*,+8-<-(0*C)-*+6K-,.*&(*.+*&5-'.&>/*.)-
5&L-4-',-(*6-.3--'*.)-*&5-78*278-*7'5*>-278-*.-7,)-4*6/*:(&'<*-H7298-(*>4+2*.)-*,+8-,.-5*57.7;*.)-
-H9-,.7.&+'(*,+',-4'&'<*.)-*.-7,)-4*,7'5&57.-(*7'5*.)-*37/(*.)-*.-7,)-4*.47&'&'<*&'(.&.:.&+'(*.4&-5*.+
:9)+85*.)-*(/(.-20*C)-*,+',8:(&+'*&(*.)7.*.)-*-H9-,.7.&+'(*.+3745(*7*.-7,)-4*,7'5&57.-*5-9-'5-5*2:,)
+'*+'-F(*<-'5-40
MNOPNQRSTUVWX*
Y)+'-';*Z&4==7*[*\7'.787;*]:==7*̂-50_̀*a+45&,*b&<).(0*c5:,7.&+'*>+4*a7.&+'*7'5*d&G&,*Z+,&-./*&'*.)-*a+45&,
d+:'.4&-(*?efg*h*iggg0*%&''&()*b&.-47.:4-*Z+,&-./;*j-8(&'=&*igg?0*
Y86&(-..&;*]72-(0*d0;*k++527';*]+/,-*[*\+<-4(;*\-6-,,7*̂-50_̀*k&48(*Z-,+'574/*c5:,7.&+'*&'*.)-*1-(.-4'
1+485̀*%4+2*.)-*?e.)*.+*.)-*ig.)*,-'.:4/0*l78<47G-*m7,2&87';*a-3*n+4=*ig?g0*
o:4,)745.;*m-..-;*m74==+87;*l&4K+*[*p78.+'-';*j-8&̀*c5:,7.&+';*Z.7.-*7'5*d&.&E-'()&90*a+45&,*d-'.4-*+>
cH,-8-',-*a+451-8;*j-8(&'=&*ig?q0*
j74<4-7G-(;*Y'5/̀*r%+:4*Y<-(*+>*l4+>-((&+'78&(2*7'5*l4+>-((&+'78*b-74'&'<s*̂iggg_;*9:68&()-5*&'*C-7,)-4(
7'5*C-7,)&'<̀*C)-+4/*7'5*l47,.&,-;*G+80*t*̂iggg_*i;*90*?f?*h*?ei0*
l7=(:'&-2&;*m-4K7*[*muu..u;*v774&'7̀*rj+3*1-4-*.)-*Z.:5-'.(*C:4'-5*&'.+*w-,-'.*C-7,)-4(*6/*.)-*%4--D
.&2-*Y,.&G&.&-(*7.*.)-*C-7,)-4*d+8-<-*+>*C+4'&+*&'*?@i?*h*?@xfs*̂ig??_;*9:68&()-5*&'*c8&H&4*l(/,)+8+</*q@
îg??_0*
C)+4(.-'57)8;*\+8>*[*o:447<-;*m&,)7-8*̂-50_̀*C)-*%+427.&+'*+>*l4+>-((&+'(0*v'+38-5<-;*Z.7.-*7'5*Z.47.-</0
ZYkc*l:68&,7.&+'(;*b+'5+'*?@@g0
y
z{|}~~~{{|z}{~
~~z{{{{{{{
'(57<*?@0*(-9.-26-4*?ìgg*D*?q̀qg*
\+2*̀]7,+6*\+8*
*m-4-.)-*\++(*̂'&G-4(&./*d+8-<-*+>*Z+:.)Dc7(.*a+437/_
 ¡¢£ ¤ ¥¦§ 
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%&'()*+,--(./*0+&+.)/1/2*3*4+.)*0'/3*+/5+.)*0*5'64&7+%,)4/-+0*286(54*)0'&54/53+&54+/5+'9*+,('0/4*+1/*:+,8
'9*+%,)4/-+-,(5')/*0;+<5+'9/0+0*00/,5=+:*+:/2+&)3(*+'9&'+'9/0+.,0/'/,5+/0+),,'*4+/5+5/5*'**5'9+-*5'()7
5&'/,56>(/24/53+.),-*00*0+/5+:9/-9+0-9,,2+&54+*4(-&'/,5+.2&7*4+&+./1,'&2+),2*;+?9*+.,/5'+,8+4*.&)'()*+/0
'9&'+%,)4/-+0*286/4*5'/'7+,8+-2,0*5*00+',=+)*0.*-'+8,)+&54+&@5/'7+',+5&'()*+/0+&+)*0(2'+,8+8,)A&'/1*
.),-*00*0+'&B/53+.2&-*+/5+'9*+5/5*'**5'9+-*5'()7;+<5+'9*0*+.),-*00*0=+*52/39'*5A*5'=+*4(-&'/,5=+&54
-/)-(2&'/,5+,8+B5,:2*43*+.2&7*4+-)(-/&2+),2*0;+?9*+0*00/,5+:/2+*52/39'*5+'9*+/5'*)0*-'/,5+,8+5&'()*=+0,-/*'7
&54+*4(-&'/,5+/5+5&'/,5+>(/24/53+&54+A,4*)5/C/53+.),-*00*0+/5+'9*+%,)4/-+&)*&+/5+'9*+5/5*'**5'9+-*5'()7
>7+8,-(0/53+,5+5&'()*+&0+&+0(>D*-'+,8+*4(-&'/,5+&54+&0+:*2+&0+&+',./-+4/0-(00*4+/5+.(>2/-+0.9*)*+&'+'9*
'/A*;+E*+:/2+&)3(*+'9&'+/5'*).)*'&'/,50+&54+.)*0*5'&'/,50+,8+5&'()*=+/50/4*+&0+:*2+,('0/4*+*4(-&'/,5&2
070'*A0=+A&7+>*+0**5+&0+A*&50+F+G(0*0+,8+5&'()*H+F+',+/5I(*5-*+0,-/*'7+&54+0'/A(2&'*+-/'/C*509/.+>7
B5,:2*43*+.),4(-'/,5;
?9*+.&.*)0+:/2+*A.9&0/C*+.&)'/-(2&)+5&'/,5&2+8*&'()*0+/5+%,):&7+&54+J:*4*5=+&54+8,-(0+,5+-,A.&)&'/1*
.*)0.*-'/1*0+&54+')&505&'/,5&2+-,55*-'/,50+&54+'*50/,50+>*':**5+'9*+-,(5')/*0;+K),A+'9*+LMNOP0=+5*:
0-9,,2+&-'0+:*)*+&4,.'*4+&54+*4(-&'/,5&2+A*4/&+4*1*2,.*4+/5+,)4*)+',+0*-()*+>*''*)+0-9,,2/53+8,)+&2
0*3A*5'0+,8+0,-/*'7;+<5+'9*+8,2B+9/39+0-9,,20+&0+:*2+&0+/5+.(>2/-+0-9,,20=+0-9,,2/53+/5+5&'()&2+0-/*5-*0
.2&7*4+&+-,)*+),2*+8),A+A/4+5/5*'**5'9+-*5'()7=+&2>*/'+:/'9+4/Q*)*5-*0+>*':**5+'9*+-,(5')/*0;+<5
-,(5')/*0+:/'9+&+0'),53+R('9*)&5+')&4/'/,5=+*4(-&'/,5+/5+5&'()&2+0-/*5-*0+,8'*5+-,5I/-'*4+'9*+'*&-9/53+,8
'9*+S9()-9;+<5+'()5=+'9/0+8,)-*4+'9*+-9()-9+',+&)'/-(2&'*+'9*/)+4,3A&0+&54+'*&-9/530+A,)*+/5+&--,)4&5-*
:/'9+&+A,4*)5+0,-/*'7+/5-)*&0/5327+/58,)A*4+>7+/A.(20*0+8),A+'9*+5&'()&2+0-/*5-*0;+?9*+)*0(2'/53
'*50/,50+>*':**5+4/Q*)*5'+0*3A*5'0+,8+0,-/*'7+-,(24+>*+')&-*4+/5+.(>2/-+&54+.,2/'/-&2+4*>&'*0=+/5+.,2/'/-&2
4,-(A*5'0+&54+/5+'9*+3),:/53+5(A>*)+,8+5*:0.&.*)0+&54+.*)/,4/-&20;+?9*+/00(*+&'+0'&B*=+:9/-9+:/2+>*
&44)*00*4+&'+'9*+0*00/,5=+:&0T+J9,(24+5&'()&2+0-/*5-*+>*+'&(39'+',+'9*+-,A/53+3*5*)&'/,5+F+'9*+(.-,A/53
-/'/C*50+6+&54+/8+0,=+9,:+09,(24+/'+>*+'&(39'+/5+,)4*)+',+&1,/4+',+-,5I/-'+'9*+8(54&A*5'+(.,5+:9/-9+'9*
0,-/*'7+:&0+>(/2'U
?9*+0*00/,5+:/2+-,50/0'+,8+8,()+.&.*)0=+&54+'9*+.&5*2/0'0+&54+.&.*)0+&)*+.)*0*5'*4+>*2,:T
V*)*'9*+W,,0+XY5/1*)0/'7+S,2*3*+,8+J,('96Z&0'+%,):&7[T+
\]̂_̀]abcdefgdfb]cbheai_gjkbldefĝemdb̂f]dnegjbegb\òp]qbegb̂nfbreisgegf̂ffĝnbdfĝ_̀q+
?9/0+.&.*)+09*40+2/39'+,5+9,:+5&'()&2+B5,:2*43*+:&0+.)*0*5'*4+',+%,):*3/&5+-9/24)*5+8),A+'9*+LMtO0=
&54+9,:+'9/0+-&(0*4+&+4*>&'*+)*2&'*4+',+)*2/3/,(0+u(*0'/,50+/5+5*:0.&.*)0+&54+.*)/,4/-&20+'9*+8,2,:/53
7*&)0=+0(>0*u(*5'27+2*&4/53+',+'9*+*0'&>2/09A*5'+,8+&+4/00*5'*)+-,53)*3&'/,5+/5+'9*+0,('9*&0'+,8+%,):&7=
/5+v&)20>*)3+/5+LMwx;+y(*+',+'9*+%,):*3/&5+J-9,,2+z-'+,8+LMtO+&54+'9*+0(>0*u(*5'+.(>2/09/53+,8+{*'*)
z54)*&0+v*50*5P0+)*&4*)+XLMt|[=+5&'()&2+0-/*5-*+>*-&A*+&+-,A.(20,)7+0-9,,2+0(>D*-'+8,)+&2+-9/24)*5;+?9/0
-&(0*4+&+A&00/1*+.),'*0'+8),A+')&4/'/,5&2+R('9*)&5+>*2/*1*)0+&2+,1*)+'9*+-,(5')7;+?9*7+&)3(*4+'9&'
0-/*5-*+-,5I/-'*4+'9*+')&4/'/,5&2+4,3A&0+&54+:,(24+2*&4+'9*+-9/24)*5+',+.*)4/'/,5=+&54+4*A&54*4+'9&'
,'9*)=+A,)*+4,3A&'/-=+)*&4*)0+,)+'9*+}/>2*+09,(24+)*.2&-*+v*50*5P0+>,,B;+?9*/)+1/*:0+:*)*+4/0.),1*4+>7
R('9*)&5+>*2/*1*)0+:/'9+&+A,)*+A,4*)5+&54+(54,3A&'/-+(54*)0'&54/53+,8+8&/'9=+'9*+2&''*)+3),(.+,8'*5
/50./)*4+>7+'9*+y&5/09+-2*)37A&5+%;K;J;+~)(54'1/3;+?9*+4*>&'*0+>*':**5+'9*0*+8)&-'/,50+:&0+.(>2/09*4+/5
-,5'*A.,)&)7+5*:0.&.*)0+&54+.*)/,4/-&20=+&54+'9*+-,5I/-'+)*0(2'*4+&5+*1*5+0'),53*)+8)&3A*5'&'/,5+,8
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ABCDEFGHIJGCKLMKNOKPGHQRSTGUGHVRSTG
WXNRGYZEPCG[\]KPY
_̂̀abc̀d_e_fgGhKFEPDGijENGkl\mn
_̂̀abc̀o_̀pfqr_d̀_g
sKCtXBKBGZuPKPEPOK\DGXFGkvMnDEBB\BFGwGLKPCLKxM\jKPGyPEGEBM\xxKBGM\]G\GDEFGDPzyMKPGCx\yMKBDKGj\]x{PGyXP
XLL]uP\BFG\Gv]\xKGCxX]KC]EFGXFGyXPGv]\xKGyXPN{]|GNKDGDEBB\BFCLKPCLKxM\jKMGCXNGFtKBBXNFEBFCMKNEJG}
CKCtXBKBGLPKCKBMKPKCGyKNGLELKPGyPEGyXPCxKPKGjKDG}BCM\MvMMGyXPGLKDEFXF\xx|GlB\jKPC\MKMKMG\GmKPFKBJ
sKCtXBKBG\BB]KDKCGNKDGKBGDPzyM\BFGEjGyXP~X]DKMGNK]XNGj\CDXNGXFGjK]ME]KB~KMGNKDGvMFEBFCLvBxMG\
EBM\xxKBCGDEBB\BFCLPXCtKxMGkLE\DK\En|GXFGNKDG~\CMXP\CxKG]\BtKPGCXNGMPKxxKCGyPKNXjKPGNXMGExMvK]KG\DKKP
XNG]uPKPEPOK\DG\G~zKPKGkvMnDEBB\BFG\GDEFGk[XPtvCCKBnJGh\DKPKGyz]FKPGKBGEBE]CKGEjGDEBB\BFCOKFPKLKMC
CM\]\BFGKMMKPGEBBKBGjKPDKBCxP\FGksMz]KBn|GyzPGDEBB\BFCCLzPCN{]KMGCKKCG\GPK]ECtXBGM\]
BECtXBCOFF\BFCLPXCKCCKPGXFG\DKKPGXNGE]NKBBGDEBB\BFJ
KPGLPKCKBMKPKCGLELKPGXNG]uPKPKCGOPvxGEjGyXPMK]\BFKPG\GE]NvKyX]xKFPvBBCxX]KBGyPEGN\DMGL{GHTTUME]KM
XFGyPKNGM\]G\GDEFGkZKEn|GNKBGXFC{G\GPK]ECtXBGM\]Gv]\xKGMLKPGyEN\]\KO\]DKPG\GLP\NuPCxX]KBCG]KCKOzxKPGCXNGNEB
NKBMKGEMGxvBBKG~EGKBGE]NKBBDEBBKBDKGyvBxCtXBG\GDKBGBCxELMKGyX]xKCxX]KBGKMMKPGHIGkijENnJGsKCtXBKB
EjC]vMMKCGNKDGKBGDEFCExMvK]GDPzyM\BFGEjGBXPCxKGNBD\F~KMKPCGzBCxKPGXNGKBGCxX]KGCXNGyPKNNKPGO{DK
DEBB\BFGXFG]uPK]CM|GXFG~jXPGDKMGyPEGNBD\F~KMKBKCGC\DKG~KMKPGEMGN{]XLLB{K]CKG\GC{G~KBCKKBDK
yXPvMCKMMKPGKMGLPXyKCtXBCyK]KCCxELGO]EBMG]uPKPKGCXNGCENNKBGKBFECtKPKPGCKFG\GCxX]KBCGvMj\x]\BFJGKP
DPzyMKCG]uPKPCENEPOK\DKMCG~\CMXP\KGDKGC\CMKGTG{P|GO]EBMGEBBKMGvMGyPEGvMDEBB\BFCLX]\M\CxKG\BMKBCtXBKPGXF
v]\xKGN{]CKMM\BFKPGyXPGCxX]KBCGXLLFEjKPJ
ccd_e_f_òf̀g
ZEPCGKMMKPGsMXPNG[XPtvCCKBGkl\mnRG
G
[~\CGLELKPGKEN\BKCG~KM~KPGM~KGEB\KBMGXB\MGOKMKKBGL~\]XCXL~GEBDGP~KMXP\GEBDGM~KG\DKE]GXyGE
vB\XBGOKMKKBGM~KGMXG\CGCM\]GPK]KjEBMG\BGXvPGM\NKJG}G\]GEPFvKGM~EMGCXNKGXyG\MCGNXCMG\NLXPMEBMGyKEMvPKC
NEG~EjKGOKKBGyXPFXMMKBGEBDGBKKDGMXGOKGPKD\CXjKPKDJG[~KGvB\XBGXyG\CDXNGEBDGK]XvKBKGECGEGM~KNK
KLPKCCKCGEBGEMMKNLMGMXGCX]jKGXB\MGOKMKKBGL~\]XCXL~GEBDGP~KMXP\GXPGEGXB\MGOKMKKBGM~KGO\XC
M~KXPKM\xXCj\MEGXBMKNL]EM\jEGEBDGM~KGO\XCGLX]\M\xXCj\MEGEM\jEJG[~\CG\CGEGXB\MGCMEPM\BFG\BGNEBGEC
\M~G]EMX CGLPXtKMGXyGyXPNv]EM\BFGEGL~\]XCXL~\E]GKDvEM\XBGXPGEGL~\]XCXL~\E]GEGXyG]\yKGMXGPKNKDGM~K
LX]\M\E]GP\C\CGKjX]j\BFG\BGM~KG¡M~KB\EBG\MUCMEMKJG¡CGNEBG~EjKGCMEMKD|G]EMXG]EvB~KDG~\CGKDvEM\XBG\B
XPDKPGMXGXNLKMKG\M~GM~KGP~KMXP\E]GKDvEM\XBGEBDGLX]\M\E]GEGXyG]\yKGX¢KPKDGOG}CXPEMKCJG[~KGvB\XBGXy
\CDXNGEBDGK]XvKBKGXPGM~KGM~KNKGXyGM~KGXB\MGOKMKKBGj\MEGXBMKNL]EM\jEGEBDGj\MEGEM\jE|G~ECGMExKB
NEBGyXPNCGM~PXvF~XvMG~\CMXP|GCMEPM\BFG\M~GM~KG£PKKxGKBxx]\XCGLE\DK\EJGABKGEBG¤BDGM~KGM~KNK
\BCM\MvM\XBE]\¥KDG\BGM~KGCKjKBG]\OKPE]GEPMCGkEPMKCG]\OKPE]KCn|G~KPKGMP\j\vNG~ECGOKKBGMPED\M\XBE]GXBC\DKPKD
ECG¦P~KMXP\E]§GEPMCGEBDGM~KGvEDP\j\vNGECG¦L~\]XCXL~\E]§GEPMCJG[~\CGXNLXC\M\XBGXyGCMvD\KCG\CGPKFEPDKDGEC
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='28103,(18+'(H/'2&302*4H?
%81*.(I/J4'3(BK0@FL(
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8,.j('3(.05040.*/8+0.>(8,(>-4/-+'4(>*/*./+87'(78+(%9.>4*36?(I*11'3=+-66'/(&*66'(+03,50+>303,'+(78+(6'/
/9.>'(-/6*3303,..9./'1'/(,'3'+'4/(8,(6'/.(06'*4(81(@046-3,(B6*3303,F(.)'.0'4/?(b'/(68103'+'36'
@046-3,.=k+,'+/-1(=4'(./j'36'(18+*4.>(*5>4'66l(6*3303,(50./'(.',(0>>'(j(5h+'('3(,*+*3/0(78+(.05040.*.c83?
%5'+/(018/(5*+(6'3(*>*6'10.>'('40/'3.()840/0.>'()*..050/'/(/04('3(50..(,+*6(=06+*,.9/'36'(/04
m'01*++')-=40>>'3.(7*4?
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stUWT]POQTUXtQXuŴNOOPOQ(
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+'0.'.(.)J+.1j4'/(81(&504>'3(+84'(78+/'403,'3'(.)04'+(8,(>*3(.)04'(0(6*,'3.(8,(18+,'36*,'3.(.>84'?
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B&C+&)+'D*C+EF&GC+H)(+C1*I1'&)&+HD)JEG1G'+(C+KD)*(LI+MDIHJ&GJ+NOJ&PD'+HD)+QDIE&JEDI&G+/RSTUVRSTW3
-1*&)&HX)C&+*&C+EYICY)&I&+D'+G(JFDG(I&+*(GG1G'JZ)DJF&EC&C+C1I+[\]+̂&GJ&G\+_+I&J&+MDIHJ&GJ+I&J&PXE&)+1GG+1
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1EE&+P()&+H&*)&I(G*&Cd+.&G+D'Ja+LF&..&C+D'+*&C+LF&.I1'&+-()+J&GC)(I&+.DC1-&)d+D'+*(+1EE&+P()&+HD)JCaCC
JD.+KD)'&+JD.+&C+H&I&J+LF&.+HD)+GD)*.&GGd+.&G+D'Ja+HD)JCaCC+JD.+J(.HYGG&CJ+Z)1.O)&+)&I(JFDGJe+D'
DZZ*)('&IJ&J1GJC1CYJFDG\
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JEDI&\
&̂'+-1I+I(+JDJ1(IZDI1C1EE+D'+YC*(GG1G'JZDI1C1EE+E)̀JJ&+JZD)+1+*&C+F&'+F&'+JZX)4+j-1IE&+(I.&GG*(GG&G*&
H)&.JC1I1G'&)+(-+P()GeHD)&I*)&eHD)LDI*+1+H(.1I1&1GJC1CYJFDG&G+JEYI&+&I&-&)+1+HDIE&JEDI&G+&CC&)+RSST+JEYI&+Ha
*&I+1b+QD)+a+P&ÌJ&+Z)DPI&.&C+-1I+F&'+E()CI&''&+L-1IE&G+ZI(JJ+YI1E&+C̀Z&)+H(.1I1&P1I*&)+L(**&+1+HDIE&JEDI&Gd
D'+L-1IE&+P1I*&)+JD.+PI&+Z)&J&GC&)C+JI1E+(C+&I&-&G&+1+J1G+(I.&GG*(GG1G'+JEYI&+DZZI&-&+*&.+JD.+ZDJ1C1-&d
L-1IE&+JD.+C̀*&I1'+DZZI&-&J+JD.+G&'(C1-&d+D'+L-D)*(G+YI1E&+C̀Z&)+JDJ1(IZDI1C1JE&+YCHD)*)1G'&)+JEYI&
Z)&J&GC&)&J+HD)+&I&-&G&+1+HDIE&JEDI&G\+lG+G̀I&JG1G'+(-+MDIHJ&GJ+I&J&PXE&)+JCa)+J&GC)(IC\+N&J&-&)E&C+&)
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1+J(.HYGG&C\+B&C+.a+L(+-O)C+&G+JO)&'&G+)&JDG(GJPYGG+1+HDIE&C+HD)+*&CC&+-&)E&C\
l*&I+,()1G+,-(.+/01234+
op=:=q676=;:8<>8>@r=qs>A=t@@qsr9:><:>q8q?:>uv>w=+
B&G+G̀I1'+-&*C(CC&+i-&)D)*G&C+*&I+V+-&)*1&)+D'+Z)1GJ1ZZ&)+HD)+')YGGDZZIO)1G'&G+/UhRx3+-&ECI&''&)
IO)&)()P&1*+JD.+I('()P&1*\+y G̀*1'L&C&G&+HD)JCa)+*&C+1+*('+JD.+&C+-1EC1'+Z)1GJ1ZZ+HD)+JEDI&GJ+Z)(EJ1J+(C
&I&-&G&+.XC&J+.&*+Pa*&+C1I1Cd+)&JZ&EC+D'+E)(-d+D'+(C+&I&-&G&+JE(I+Ha+YCHD)*)1G'&)+JD.+H)&..&)+*(GG1G'
D'+IO)&ÌJC\+QD)+a+ÌEE&J+.&*+*&CC&+E)&-&J+*&Cd+JI1E+. G̀*1'L&C&G&+J&)+*&Cd+&C+Z)DH&JFDGJH&I&JJE(Z+PI(GC
IO)&)&+JD.+J(..&G+&G'(JF&)&)+J&'+1+JEDI&GJ+YC-1EI1G'+/J\+RW3\
yDC+*&GG&+P(E')YGG+-1I+F&'+1+*&CC&+Z(Z&)&C+*)XHC&+IO)&)&)J(.()P&1*&CJ+L1JCD)1&+*&+J1JC&+Wh+a)d+Pa*&
YC*(GG1G'JZDI1C1JE&+1GC&GJFDG&)+D'+JEDI&D)'(G1J(CD)1JE&+)(..&)+HD)+J(.()P&1*+.&ID.+IO)&)&+1
')YGGJEDI&G\+̂&'+-1I+EI()'FX)&+.&*+L-1IE&C+)(JFDG(I&+. G̀*1'L&C&G&+C1I+YI1E&+C1*&)+1+Dk&GCI1'&
JC̀)1G'J*DEY.&GC&)+L()+C1I('C+IO)&)J(.()P&1*+&G+(-'FX)&G*&+)DI&+HD)+)&(I1J&)1G'+(-+IO)&ZI(G&)J
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()*+&<7/)7)4/5+&/.)83+2=,>+2,+&,4&())384,-.&,%,283+,.6,+),/866+)'+)4+)*+,(2*8))7)4/5.3727/1,37)?+
4?+)).6,@+&+,27%&,)%&,*+2,4?+3*+&,%,-.&/2%,/868&:+7*,/.6,+),*+3,8<,39&+&+/,8&:+7*/.5548<+&=
A8627*74,<73,?+4,<7/+,82,<+&1+),(2*8))7)4/5.3727/1+,7)2+)/?.)+&,+3+&,/1.3+.&48)7/82.&7/1+,&866+&,/71&+&
)0*<+)*74<7/,82,39&+&/868&:+7*+2,:37&,273,(2<713+)*+,5&.-+/?.)/-84374+,-+3+//185;,'<+&1+),:81.<+&,7
'7/2.&7+),+3+&,7,*84=,B))/712+&,7,*+),/868&:+7*/5&81/7/,/.6,+&,+28:3+&2,7,).&/1,4&())/1.3+,<73,-034+374
*&0-2+/,7,3C/,8<,6C)*74'+2+&/,7)2+)/?.)+&,-.&,5&.-+/?.)/(2<713+)*+,/868&:+7*,:81.<+&,7,'7/2.&7+)=
D
EFGHIJKLMNKOJPQRQPSFTFKUQPVWXKYKZ[VF\QPPFT]IVĜJQJX_̀QGaIVQFKIX
GW\]SJJGRQaFJĜWb
c)/*84,de=,/+52+6:+&,dfghi,j,dkghi,
l.6g,mn8o.:,l.3m
pqrsturvqwqxy,z+)&71,{/2&|6,}36+&/?|,~6+%,()7<+&/72+2
uuvqwqxqrxry
{/8,37)2:.&4,'313.,~A<+&74+/,38)2:&(1/()7<+&/72+2g,
 ¡¡,
}),-.&6374,+¢53./7.),7,(247<)7)4+),8<,2&£*4%&*/:|o1+&,-|&,:8&),()*+&,¤iiij283+2/,:|&?8),18),/+/,/.6
1(36+),5%,*+2,)C<81)8*+,7)2&+//+2,-|&,/1.32&£*4%&*8&,.o',:8&)/,2&£*4%&*/.*37)4,()*+&,deiij283+2/,/7/28
27.283,%&=,¥%)48,&7128&,/74,+¢537o72,273,:8&),7,/28*+),.o',:+/1&7<+&,'(&,68),.*38&,7,3%*.&,.o',:83?.&,5%
:831.)4+);,.-28,7,1.6:7)827.),6+*,7)/2&(127.)+&,7,:C448)*+2,8<,-%4+3:.&*;,7)/+12/'.318&,+3+&
-?£&73/&+/28(&8)4+&,-|&,822,822&8'+&8,<83*8,*+38&,8<,/28*+)/,)82(&=,>+),(55+):8&8,8</712+),£&,822,(2:73*8
:8&)+)/,-|&/2%+3/+,-|&,*+),)82(&,<8&/,*+283?+&,.o',1&+2/3.55,68),4£&)8,-&86'£<+&,/.6,-&£668)*+,-|&
:%*+,/28*+),.o',*+,/28*/3+<8)*+,:8&)+)=
¦£&.:|o1+&)8/,).44&8))8,/173*&7)48&,8<,2&£*4%&*/.*37)4,-|&,:8&),£&,+22,6.27<,6+*,3%)4,1.)27)(72+2,.o'
(55&7))+3/+,7,(553C/)7)4/27*+)=,22,§<7,6%/2+,.*38,<%&,2&£*4%&*§,£&,-.&2-8&8)*+,*+),6+/2,2&£̈8)*+
/8668)-822)7)4+),8<,'(&,:%*+,:8&),.o',()*+&3C*8)*+,4+).6,C22&+,1(32(&,.o',7)&+,.*37)4,/1(3+,:&7)48/
822,:3.6/2&8,/.6,4.*8,.o',:+/3(2/6£//748,6+*:.&48&+;,*+),o7<737/+&8*+,<£&3*+)/,(55:C44)8*,273
-&.668=,B,+),)(27*8,/5+437)4,8<,'(&,2&£*4%&*+),18),8)<£)*8/,/.6,6+*+3,-|&,/86'£3+374,(55:C44)8*;
-&86'£</,§/28*/.*37)4§,~7,3%*.&,5%,.̈ +)23748,5382/+&,/.6,:%*+,7)2+4&827.)/6.*+3,-|&,)C8,/<+)/18&,7
:+38/28*+,:./28*/.6&%*+),/%<£3,/.6,137682-|&£)*&7)48&)8/,+̈+12+&,-|&,/1.3:8&),7,6+*+3138//+)/
<7381<8&2+&=,>+2,£&,*£&-|&,+),&76374,(24%)4/5()12,822,2&£*4%&*/.*37)4+),7,/74,/£38),£&,*+2,+4+)23748
-|&+6%3+2,-|&,3£&.:|o1+&)8/,).44&8))8,/173*&7)48&,8<,2&£*4%&*/.*37)4=,©&%),/+)2,dªiij283,273,7*84,£&
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*+283?&71+*.6,/C)+),5%,/86'£3+2,.o',/86'£3/-|&£)*&7)48&,:%*+,7,5&81271,.o',6+2.*+&,.o',*+,7*«+&,.6
/86'£3+2,/.6,2&£*4%&*+),£&,+),7*+83:73*,8<=,¥+*,)%4&8,)+*/384,7,/1.3:.1+)/,:73*<£&3*,<73,?84,<7/8,5%
2&£*4%&*+)/,:£&74'+2,/.6,/86'£3/8)83C27/12,&+*/185,6+*,8)<£)*)7)4+),8<,138//7/18
'7/2.&7+<+2+)/1853748,:+4&+55,/.6,6812;,1|);,138//;,+1.).67;,?.&*£48)*+;,+2o=,¥+*,+),:&+22,'%3+)
*7/1(&/7<,8)83C/,6+)8&,?84,822,68),4+).6,:73*682+&783+2,7,/1.38)/,5+*84.47/18,'7/2.&78,18),8<2£o18
:+2C*+3/+-(38,¬3./.¬/18,.o',7*+.3.47/18,/2&|6)7)48&,.6,4&()*3£448)*+,/86'£3+3748,7*«+&,.o'
-|&+2++3/+&,/.6,'+6;,-8673?,.o',)827.)=
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&'()*+,-)*++.',/012+3.45',6545*'578,
9:;<=:>=?@>A:BCDEFGG<HIDC:>H>EJCKELA>MN:=OCPCM>H>@HED=:HA>QRSTUTVQSW>U>XHKKAEY>ELAGA>CMC:
JA:AZ,
[\]̂'(5,̂*,_*\25',)',5̀,a'()*̀b+'b'2)'+,c)+d,de(4b25,3a'+35f+b().4.2b+35,c5*31*)*g,h)'.c,()++
ad_.*c'b'2,]̂'̀b+5+,)4)̀)',b'd),i5*5,db4,)dd,+f)jbk3d,3a'+35f+b'')]\4g,6)d,+̂dd,f\,̀b43)d,_*\25'
_.*ca4)*5+,_\*,.j3+\,)fb+d)c.4.2b+35,bcf4b35db.')*g,l*\25',+b2'54)*5*,̀5(,+.c,aff_5dd5+,+.c,̀̂ *()_a4
3a'+35fg
m,)',f\2\)'(),+da(b),a'()*+13)*,n52,̀b435,def)*,5̀,_1*d*ej3d5,_*\2.*o,1̀'b'25*,.j],5*i)d+aff2b_d)*,+.c
_1*)3.cc)*,b,+̀)'+35,4̂*.c)()4,b,+3.4̂c')d,]b+d.*b5,1̀)*,db(g,p'()*+13'b'2)',ie22)*,f\,)',2)'.c2\'2
5̀,)dd,.c_5dd5'(),a*̀54,5̀,.4b35,5*i)d+aff2b_d)*,_*\',f)*b.()',qrstutvqsg,p*̀54)d,̂*,i)2*̂'+5d,db4
4̂*.i1j3)*,_1*,_.43+3.45'+,+)'5*),\*,*)+f)3db̀),2*a'(+3.45'+,\*+3a*+,wurg,6),_*\2.*,+.c,a'()*+13+,*1*,b
+5cd4b25,_54,'.*(b+3,c)()4db(g,6)d,1̀)*2*bf5'(),+e_d)d,̂*,5dd,a'()*+135,]a*,(),53da)45,_*\2.*'5o,i\()
c)(,5̀+))'(),f\,b'')]\4,.j],_.*co,_1*̂'(*5+,1̀)*,db(g
x̀)'+35,4̂*.i1j3)*,]5*,1̀)*,db(,a'()*+13d+,b,)',*5(,+da(b)*,/y_*,dg)zg,{\'2+d*1c,qrr|o,0.4c}',tvvso
&cc)*d,tvv~o,]45'()*,tvqvo,65'b)4++.',[54c*.+,tvqto,&4c̀b+d,b)4+)',tvqo,xfnad,tvqo,-)*++.'
tvqso,ha+d5_++.',tvq|7g,m,b'2)d,5̀,()++5,_54,]5*,(.j3,(),.4b35,4̂*.i1j3)*'5+,_1*ad2b̀'5,_*\2.*o
5*i)d+aff2b_d)*,.j],1̀'b'25*,affc *̂3+5cc5+,+.c,+\(5'5g,x5cdb(b2d,]5*,)','ead3.cc)'
adib4('b'2+]b+d.*b+3,i.3,/+d*1c,4c)*+n1,tvq|7o,̀b5,)',.c_5dd5'(),2)'.c2\'2,5̀,+d5d)'+
4̂*.c)()42*5'+3'b'2o,bcf4bjbd,5'dedd,]a*,.j3+\,()++5,_*\2)i5+)*5(),b'+452,b,4̂*.i1j3)*'5,.c2̂*(5d+,5̀
)',4b̀4b2,̂c')+b().4.2b+3,_1*]5'(4b'2+f*.j)++g
)*̂dd)4+)',.c,]a*,.4b35,+̂dd,5dd,+),f\,+3.4̂c')d,]b+d.*b5+,_a'3db.',3.'3a**)*5d,.j],5̀41+d,̀5*5'(*5,1̀)*
db(o,]5*,_.*ca4)*5d+,f\,4bd),+3b4(5,+̂ddg,',̀5'4b2,i)+3*b̀'b'2,5̀,+3.4̂c')d,]b+d.*b5+,ad̀)j34b'2,b
x35'(b'5̀b)',i*a35*,)c)4)*db(,b'')_5dd5,+3b4(*b'25*,5̀,]a*,d*5(bdb.')45,3a4da*i)̀5*5'(),̀̂ *4()',c)(
db()',3.ccbd,5dd,adc5'5+,5̀,+\̀ 4̂,c)*,+5c]̂4+3*bdb+35,+.c,)4)̀u)c5'jbf5d.*b+35,c\4g,6̂ *db4,i*a35*,()d
_*5c]\45+,]a*,*)f*.(aj)*5'()d,5̀,_53d53a'+35f)*,1̀)*,db(,3.ccbd,5dd,)*+5dd+,5̀,c)*,(b+jbf4b'̂*d
*)3.'+d*a)*5'()o,*)+f)3db̀),()3.'+d*a)*5'(),̂c')+b()54,/x),dg)zg,5+],)d,54,qrr|o,n)4(+d5(4b,qrr~o
5'()*,qrr~o,x)bz5+,tvvvo,+d*1c,4c)*+n1,tvqo,-)*++.',tvq|7g
',_1*+d5,2)'.c2\'2,5̀,()d,53da)45,c5d)*b54)d,2)*,̀b(,]5'()',5dd,+da(b)',35',ib(*5,c)(,*)+a4d5d,+.c
i\(),adc5'5*,()',d*5(bdb.')45,i)+3*b̀'b'2)',5̀,+3.4̂c')d+,ad̀)j34b'2,a'()*,)_d)*3*b2+db()',.j],+.c
4̂c'5*,'e5,ib(*52,db4,()',+5cdb(5,b'd*5u(b+jbf4b'̂*5,̂c')+(b(53db+35,(b+3a++b.')',.c,()',c1n4b25
*)45db.')',c)45',)dd,_1*ad2b̀)dd52)d,̂c')+b'')]\4,.j],)4)̀)*+,)2'5,4b̀+)*_5*)'])d)*g
0)'*b3,+d*1c,4c)*+n1,/pc)\,a'b̀)*+bd)d78,
KPHJHP>=?@>L=MCLDHJ>H>@HED=:HCU>=?@>EAO@NMELFKELAGEUFKPC:JHEKHK<CK>QRVUTVQQ,
6),+)'5+d),()j)''b)*'5+,_.*+3'b'2,]5*,5'd52bd,.j],()4̀b+,̀b+5d,5dd,db4bd)',db4,()d,+̀)'+35,+5c]̂4)d
cb'+35*,i45'(,a'2(.c5*o,.j],5dd,d*.',f\,5dd,+d5d)',+d\*,_1*,+5c]̂4)d+,2.(5,̂*,b,5̀d525'()g
[)(i.*25*'5+,aff_5dd'b'25*,.c,+d5d)',̂*,a'()*,+d̂'(b2,()i5dd,.j],cej3)d,de()*,f\,5dd,()''5
aff_5dd'b'2,]5*,2)'.c2\dd,+d.*5,_1*̂'(*b'25*,a'()*,(),+)'5+d),d*)o,_e*5,()j)''b)*'5o,'\2.d,+.c,̂̀ )'
]5*,affc *̂3+5cc5d+,b'd)*'5db.')4dg
6)d,]̂*,f5f*)d,i)]5'(45*,]a*,b'(b̀b(a)45,.j],3.4)3db̀5,*̂ddb2])d)*,.j],+3e4(b2])d)*,]5*
3.'j)fda54b+)*5d+,b,+3.45'+,a'()*̀b+'b'2,_*\',qr|vud54)d,_*5c,db4,tvqvud54)dg,-5f*)d,_.3a+)*5*,+3.45'+
i)+3*b̀'b'2,5̀,+d5d)'+,_1*]\45'(),db4,()4+,b'(b̀b()*,.j],()4+,db4,.4b35,3.4)3db̀,b'.c,+d5d)'o,dg)zg,.4b35
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&'()*'+,+,*-./)01234(0+,(.5*.60)21(6.7,60*'8('(91*.18.6+1+,(.):;.(1+')(,(.):;.;4*.<,661.7,60*'8('(91*
;1*.=>*5(<*1+6?.61&+.8'20,(.+@3.18.,2,8,*.&1(.;1=+.6)&.&A2.1++.4+7'2<1B.'(<'8'<,*.,2,*.<,21*.18.6+>**,
0)2,0+'8-
C,(.=>*60D4+('(9.'.6@(,(.3A.852=5*<66+1+,(.6)&.;1*.3A8'61+6.18.+'<'91*,.=)*60('(9.01(.+5(016.;1.6'(.9*4(<
'.,(.=>*5(<*1<.6@(.3A.;4*.852=5*<,(.7>*.)*91('6,*16.,2,*.'.,++.>01+.=)046.3A.'(<'8'<,(6.*5++'9;,+,*.):;
<5*'9,()&.):06A.'.=>*5(<*1<,.1++'+@<,*.+'2.'(<'8'<412'+,+.'.12&5(;,+-.E33=1++('(9,(.1++.61&;52,+.;1*
6+52+.<,+.0)2,0+'81.756+1.>8,*.'(<'8'<,(6.*5++'9;,+,*.;1*.=>*&)<2'9,(.9'8'+.433;)8.+'2.,(.=>*5(<*1<
=*1&+'<6+*).0)3321<.+'2.'(<'8'<4,2.0)&3,(61+')(.<5*.&,*.=)046.*'0+16.&)+.;'6+)*',(.):;.'(<'8'<4,2
9)++9>*,26,.=>*.;'6+)*'601.)=>**5++,*.=>*>81<,.18.6+1+,(.9,(+,&)+.7A<,.'(<'8'<,*.):;.)2'01.&'()*'+,+,*-
F8,(60.=)*60('(9.)&.7,60*'8('(91*.18.852=5*<66+1+,(.'.4(<,*8'6('(96&1+,*'12.;1*.0)(6+1+,*1+.1++.3,*')<,(
GHIJKGHHJ.05((,+,:0(16.18.,(.31+,*(12'6+'60.7,60*'8('(9.18.852=5*<66+1+,(.'.68,(601.61&;52604(60136L
):;.;'6+)*',25*)7>:0,*?.61&+.1++.25*)7)06=>*=1++1*,6.=)046,*'(9.3A.6):'12.D5&2'0;,+.;1*.9'8'+.,++.'(+*@:0.18
3166'81.&,<7)*91*,-.M(91.6+4<',*.0(@+,*.<):0.4(<,*8'6('(96&1+,*'12.+'2.(A9*1.6+>**,.6+*40+4*,*.,2,*
60)21(6.6+@*('(9-
NA.,(.+,)*,+'60+.61&;52,2'9.('8A.4+9A*.D19.=*A(.O14&1(6.+,)*',*.)&.<,+.0)2,0+'81.3*)<40+')(661&;52,+
):;.<,+.'(<'8'<4,21.0)(64&+')(661&;52,+-.NA.,(.&,*.)3,*1+')(12'6,*71*.60)2('8A.4+9A*.D19.=*A(.O',6+16
01+,9)*'6,*'(9.18.4+7'2<('(9,(6.=4(0+')(,*P.QRSTUVTQWXTYZ[\]̂UVT_SWXTYZ\RS̀\QabcW]dT_WXTYZ.):;.;4*.<,661.'.,(
9'8,(.6'+41+')(.5*.'(7>*<,6.0)&3)(,*1<,.'.*,+)*'0,(.6)&.7,60*'8,*.4(<,*8'6('(9.'.;'6+)*'1.):;
61&;52604(6013.):;.'.4(<,*8'6('(9,(.6)&.6A<1(-
e(.;@3)+,+'60.4+9A(9634(0+.5*.1++.6+1+,(.9,6.;,2+.)2'01.9*4(<25991(<,.'((,7>*<.'.+8A.)2'01.<'604*6,*B.=*A(
,(.)&;5(<,*+191(<,.'(6+'+4+')(?.6)&.6,*.+'2.0)2,0+'8,+.6)&.;,2;,+.):;.<5*&,<.):06A.321:,*1*.'(<'8'<,(.'
)2'01.0)2,0+'8.K.+'2.,(.'(+,*=,*,*1(<,.'(6+'+4+')(?.6)&.7,9*5(61*.<,(.'(<'8'<4,21.=*';,+,(.;)6
&,<7)*91*(1?.721(<.1((1+.9,()&.1++.D46+.7'(<1.'(<'8'<,(.+'2.)2'01.0)2,0+'8-.F)&.31*12,2.+'2.<,((1
1(+,:'3,*1<,.=>*5(<*'(9.f((6.,(.1((1(.4+8,:02'(9?.<,(.=*A(.,(.0)2,0+'8+.716,*1<.61&;5266@(.+'2.,(
'(<'8'<4,2-.F0)2856,(<,+.01(.6,6.6)&.7A<,.,(.63,9,2.18.4+8,:02'(9,(.):;.,(.<*'80*1=+.'.<,(61&&1-
C1(',2.g@6+*>&.hE&,A.4('8,*6'+,+iP.
jWY\TS]W\QUkdTlU\QUkdTlWYm\jWkR]XUdTnRQdXUY\RS̀\lWd\lWkR]XUdTQ]W\QUk òVWdQ
npXoYlWXVTZ̀Wd\T\VoXRbpS]WX\npX\Q]RVokYWYU\̀TQdRXTU\RS̀\QUk òVQ]aYQ]Uq.
r'<.<,(.6D4(<,.()*<'601.4+7'2<('(96;'6+)*'601.0)(=,*,(6,(.'.s*)(<;,'&.3*,6,(+,*1*.D19.&'++.3A9A,(<,
3)6+<):L3*)D,0+.6)&.5*.,++.7'<*19.+'2.D5&=>*1(<,.FtL<'<10+'60.=)*60('(9.)&.60)21(6.<,&)0*1+'433<*19-
N*)D,0+,+.6+4<,*1*.)2'01.+,&3)*121.<'604*6,*.6)&.0*'(995*<1*.<,&)0*1+'7,9*,33,+.'.61&+'<,(-
u++.=*5&D1.71*(6.):;.4(9<)&1*6.4+8,:02'(9.&)+.1++.72'.10+'81.):;.1(681*6+191(<,?.,&31+'601.):;
*,v,0+,*1(<,.61&;526&,<7)*91*,.;1*.,(.=*1&60D4+,(.321+6.'()&.7A<,.;'6+)*'1.):;.61&;52604(6013-
s,(<,(6,*.'.61&+'<,(.6)&.;>9,*,w+*,&'6&.):;.'621&'6+'60.*1<'012'6&?.=*1&9A(91*.=>*.*,10+')(5*1.):;
(1+')(12'6+'601.3)2'+'601.31*+',*?.3)342'6+'601.*>*,26,*.6)&.'=*A9165++,*.,+172,*1<,.=10+1.):;.04(6013,*?
6+52,*.;>91.0*18.3A.25*1*,?.,2,8,*.):;.60)2,<('(91*.81<.952,*.4+8,:02'(9,(.18.1(12@+'601.):;.0*'+'601
=5*<'9;,+,*.61&+.0*,1+'8.7,;1(<2'(9.18.5&(,6'((,;A2-
E+9A(9634(0+,(.'.&'++.3*)D,0+.5*.1++.=>*6+A,26,(.18.60)21(6.<,&)0*1+'433<*19.&A6+,.+1.186+1&3.'
61&;52,+6.;,+,*)9,('+,+.=>*.1++.=>*72'.,++.*,2,81(+.0)(:,3+-.N*)D,0+,+.4+9A*.=*A(.e*(6+.O2):;6
433&5*061&&1(<,.18.=>*,0)&6+,*.18.<,+.':0,.61&+'<1.'.61&+'<,(-.x)*+.&,(1*.O2):;.1++.<,+.&)<,*(1
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%&'()*+,-,+./+0&0-&,,-'&012.&*2%+0&-34.%5&/+-6,,0785-38(-93%2,23.+0-1+.3'-&,,-:+%502;&-/+'-%3'
3,2/%+.*21&-+*+0-3'3/+0.&<-=3.%+5;+.%+.-:*20-+.-903:*+'&,2%5-(2+0&052%+02.1-&;->&5,2%5,-38(-%&',2/21,
+?2%,+0&./+-6,,0785-38(-93%2,23.+0<
@/A.-,2*-903B+5,+,-53''+0-60-&,,-B&1-C,+053''&./+-;&02,-+.1&1+0&/-%3'->40+*)%&0+-2.3'-D53*;+05+,%-38(
E306'->40-*+;&./+-(2%,302&%-560%-FG3,;+05&-0&%2%'-38(->0)'*2.1%H+.,*21(+,-2->40%53*&-38(-%53*&F-%3'
;)./+0-%21-,2*-*)0&0+-38(-0+5,30+0-2-106./%53*&-38(-17'.&%26'<-I)0&0+-38(-0+5,30+0-(&0-;2/-/+%%&
560%,2*>)*+.-1+,,-6,,0785->40->06%,0&,23.-4;+0-&;%,C./+,-'+*&.-+.->40'+.,-2.5*6/+0&./+-/+'350&,2/2%560%
38(-;+05*21(+,+.%->&5,2%5,-+?2%,+0&./+-53.J25,7,30-38(-%9)..2.1%>40(C*&./+.<-I)0&0.&-38(-0+5,30+0.&
>0&'(C*+0-&,,-/+,-)0-%,30-%52*.&/-'+*&.-&,,-90&,&-3'-/+'350&,2%5&-;)0/+02.1-38(-&,,-(&.,+0&
/2%502'2.+02.1-38(-903:*+'&,2%5&-&,,2,7/+0-2-/+.-;&0/&1*21&-;+05%&'(+,+.<
K+,-)0-;25,21,-&,,-%,6/+0&-;&/-%3'-:2/0&0-,2*-&,,-6990),,&-/+..&-/2%,&.%-'+*&.-/2%560%-38(-/+.-%53*.)0&
;+05*21(+,+.<-G2.-,&.5+-)0-&,,-/+'350&,2:+10+99+,%-2..+(C*-2.,+-+.:&0,-:+%,)'%-&;-.30'&,2;&
>40+%,)*.2.1&0-3'-;&/-%3'-)0-/+'350&,2%5&-;)0/+02.1&0-38(-C%25,+0<-K+'350&,2:+10+99+,-)0-385%C-+.
903/65,-&;-&5,2;&-+?5*6/+02.1&0-&;-2..+(C*-%3'-2.,+-&.%+%-,2*(40&-:+10+99+,-38(-L-2->40*).1.2.1+.-L-/+,
/+'350&,2%5&-%&'()*+,<-K+%%&-+?5*6/+02.1&0-)0M->40-&,,-6,,0785&-%21-*2,+-6./+0>6./21,M-+,,
/+'350&,2903:*+'-38(-+.->&5,30-%3'-:2/0&0-,2*-&,,-6990),,&-/+,-.)'./&-1*&99+,-'+*&.-/2%560%-38(
;+05*21(+,<
K&.2+*-I2./'&05-NO'+C-6.2;+0%2,+,PQ-
RSTUVWXYZT[\][̂_̀ âY[bWT[cdef[]T̂[g_\\̂YUg_-
O,:2*/.2.1%0+>30'+0-2..+:)0->40)./02.1&0-%3'-2.,+-&*,2/-)0->406,%+//&<-h)0-/+.-%;+.%5&-025%/&1+.-C0
ijkl-:+%*4,-&,,-2.>40&-+,,-%53*%7%,+'->40-%&'+0.&M-;&0-+,,-&.,&*->0C130-3*4%,&M-;&0>40-2'9*+'+.,+02.1+.-&;
0+>30'+.-53'-&,,-/0&-6,-9C-,2/+.<-D53*>4030/.2.1+.-2..+:&0-&,,-+.-2.,+0.&,%53*&-%56*+-2.0),,&%-2-;&0B+
*&99'&05%>40%&'*2.1M-6,3'-2-I785%+*+M-/)0-D57,,+&.%5&-%53*&.-(&/+-;&02,-2-;+05%&'(+,-%+/&.-C0-imlk<-@
%53*30.&-%56*+-%)0%52*/&-%53*')%,&0+-6./+0;2%&-2-502%,+./3'-9C-%&'2%5&<-K+-+*+;+0-%3'-%C-4.%5&/+M
%56*+-385%C->C-6./+0;2%.2.1-2-%;+.%5&-%90C5+,<-nopq:485+0-38(-5&,+5+%+0-%56*+-,0785&%-9C-:C/&-%90C5+.<
E4030/.2.1+.-53'9*+,,+0&/+%-C0-ijkr-'+/-+.-%53*%,&,M-38(->40%,-C0-ijls-&.,31%-+.-%53*30/.2.1M-%3'
0+1*+0&/+-6./+0;2%.2.1+.%-%7>,+M-2..+(C*-38(-1+.3'>40&./+<-K)0-%,&/1&/+%-:*&./-&..&,-&,,-;&0B+-%53*&
%56*+-,&-+'3,-%+?-+*+;+0->40-,;C-C0%-6./+0;2%.2.1<-K+->40%,&-%53*30.&-%,&0,&/+-2-t%+*+-38(-u355'355-C0
ijlkM-38(-;2/-'2,,+.-&;-ijvvq,&*+,-;&0-%53*30-2-1C.1-2-/+-C,,&-*&99'&05%>40%&'*2.1&0.&M-2.5*6%2;+-I785%+*+<
D,&/1&./+,-2-ijkl-C0%->4030/.2.1-3'-&,,-nopq:485+0-38(-5&,+5+%+0-%56*+-,0785&%-9C-:C/+-%&'2%5&-38(
%;+.%5&-;&0-.C13,-%3'-'&.-1+.&%,-,31-2,6-'+/<-w2*-:&5106./+.-(40/+-&,,-/+-)*/%,&-%&'2%5&-:485+0.&M
%3'-6,1&;%-'+*&.-imir-38(-imljM-(&/+-+.-%90C5>30'-%3'-*)'.&/+-'785+,-4;021,-&,,-4.%5&-38(-&,,-/+
4;+0%),,.2.1&0-%3'-(&/+-,2*53''2,-/)0+>,+0-;&0-*35&*,->40&.50&/+-2-3*25&-%90C5*21&-;&02+,+,+0<
n0:+,+,-'+/-&,,-,&->0&'-.7&-*)03'+/+*-9C-%&'2%5&-&5,6&*2%+0&/+->0C1&.-3'-;2*5+.-%90C5>30'-%3'-%56*+
&.;)./&%<-=6./+-:485+0.&-1+%-6,-9C-+.-+./&-;&02+,+,M-38(-;2*5+.-;&02+,+,-;&0-2-%C->&*-*)'9*21&%,x-D56*+
:485+0.&-2-%,)*+,-,0785&%-9C-J+0&-;&02+,+,+0M-38(-;2*5&-;&02+,+,+0-%56*+-2-%C->&*-902302,+0&%x-@-/2%56%%23.+.
/+*,31-&5,40+0-9C-8+.,0&*M-0+123.&*-38(-*35&*-.2;CM-38(-&016'+.,+.-().;2%&/+-:*&./-&..&,-,2*-(2%,302%5&M
%90C5*21&M-:+>3*5.2.1%')%%21&-38(-+53.3'2%5&->40(C*&./+.<-y;+.-/+,-&5,2;&-90)%,+0%5&9+,%
%90C553'9+,+.%-2-3*25&-;&02+,+,+0-2.;+.,+0&/+%-38(-;)1/+%-2.<-z.-4;+030/.&/->0C1&-;&0-%90C5+,%
:+1029*21(+,M-38(-/)0>40-().;2%&/+%-,2*-+0>&0+.(+,+0-&;-6./+0;2%.2.1%%90C5+,%-:+,7/+*%+->40-%&'+0.&%
56.%5&9%.2;C<
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&'()**'+),-./'*)0'12345-53653'12((5-'7./'.**'.3.0865-.',53',)61966)23'2('0:-2+;<15-3.6'6=->142-('62(
-5690*5-.,5')'38.'+;<15-'?@AB'2<C'6>'6(>3)3/2('05,,5'*)0'D5C-'E7506*-;(6'9==,-./'.**'9*42-(.'5**
6.()61*'6*.3,.-,6=->1F'G)61966)2353'C.-'*),)/.-5'(8<15*';H5-6)1*0)/*'+5C.3,0.*6'.H'I-)1'J2-,+5-/'2<C
K990)'E2-6/-53F'L)3'.3.086'12((5-'.**'+5.1*.'8**5-0)/.-5'1:0(.*5-).0'2<C'(5-'686*5(.*)61*'+5C.3,0.
.-/9(53*.*)2353')'6=->14->/.3F'M./'12((5-'.**'.3138*.'*)0'N*62'O2-*51.3/.6'.HC.3,0)3/'2(
93,5-H)63)3/66=->1')'6.(593,5-H)63)3/53')'PH5-)/5Q'E)30.3,'2<C'J2-/5'?RSST?RUSF'O2-*51.3/.6'C.-'H)6.*
C9-'4-91*+.-*',5*':-'(5,'53'686*5(.*)61'93,5-6;13)3/'.H'.1*;-5-6'6836:**Q'(53'(5,.3'C.3')3-)1*.-'6)/'=>
93,5-H)63)3/66=->15*6'*:31*.'4931*)235-Q'12((5-'7./'.**'421965-.'=>'H)01.'.-/9(53*'62('4-.(4;-,56')
6=->14->/.3F
V
WXYZ[\]̂_̀]a\bcdcbeXfX]gcbhij]k]lXbij[jcYmX][j]hXfcjcnYX
m[\ocmpXh]c]XpigfXhc\jX\]id]X\]qXfXY]Ym[fX
N36,./'?RF'65=*5(+5-'?UrsS't'?BrsS'
u2(r'vN0.H'K-8/H.6623v
wxyz{|y}x~x'C-)6*).3',5653'.0+2-/'3)H5-6)*8
||}x~xxyy
-+.3'0.56623';/6120.3')'G.0.-35r'
   ¡¡¡¢£¡¤¢¥
¢¦'
G5**.'=.=5-'12((5-'=-5653*5-.',53'9*+)0,3)3/6C)6*2-)61.',)(536)2353')'5**'38**'6.(32-,)61*
42-613)3/6=-2751*r'§ ¡¤¢¥¢¦Q'̈3.36)5-.*'.H'u)16+.31536
79+)059(6423,'AS?©tASASF'&'=-2751*5*'9*/>-'H)'4->3'C96C>05*'62('53'6831-23)65-.,5'(2,50'=>'6.(C:05*6
20)1.'3)H>5-'93,5-'?Bt'2<C'?@SSt*.0F'ª)162('«9,'E.,5-'*:31*56'H.-.'C96+23,5';H5-'C50.'61.=50653Q
193/53';H5-'6)**'-)15'2<C'=-:6*53';H5-'6)3'4;-6.(0)3/Q'61905':H53',53'5361)0,5'C96+23,53'H.-.'53'/2,
C964.,5-F'96C>05*'1:335*5<13.,56'.H'=.*-).-1.0)6(Q'(53':H53'.H';(656),)/.'4;-=0)1*5065-F'I3'C96+23,5
(>6*5'=>'5**'2(62-/6490*'6:**'H)6.'6)/'1933.'*.'C.3,'2('6)**'C96C>0'6:**'4;-'.**'+5C>0.'6)3'05/)*)()*5*F
¬H-)/.'=-2751*,50*./.-5'6*9,5-.-'-:**60)/.'J)3.'O25425,'-C96'93)H5-6)*5*'­'O.-)3'.66.3'M.36623Q
==6.0.'93)H5-6)*5*Q'6*.*6),5202/)61.'«2-('.-6*5Q'.-C96'93)H5-6)*5*'2<C'*5202/)61.'®2'O'20(Q
.-C96'93)H5-6)*5*'*H)6*5-'2<C'9**2013)3/.-'.H',53'09*C5-61.'C96C>06*.31536'-:**.')335+;-,F'M./'.36H.-.-
4;-'.3.086'.H'C9-'C96C>05*'42-(905-.,56')',53'*),)/(2,5-3.'5=21536'(56*'6=-),,.'0:-2+21r'ª9*C5-6'0)0.
1.*5156F
&'J2-,53'9*/72-,56',53'.3,0)/.'0)**5-.*9-53'93,5-',533.'5=21'4-:(6*'.H';H5-6:**3)3/.-'.H'*861.
4;-4.**.-5F'I**'6*2-*'93,.3*./'4.336',2<1')',5'6>'1.0.,5'1.*51569*H5<10)3/.-3.Q',5*'H)0'6:/.'9*/>H2-'(5,
12((53*.-5-'2<C'*2013)3/.-'.H'ª9*C5-6'0)0.'1.*5156F'&'20)1.'32-,)61.'4;-6.(0)3/.-'(;**5'=-:6*5-'20)1.
9*(.3)3/.-Q'H)015*'05,,5'*)0'+5C2H'.H'5/3.'021.0*'.3=.66.,5'0:-2(5,50F'E;-'6H5361*'H),12((.3,5'C.-
I)3.-'ª)07.'1.-*0./*',533.'1.*5156=09-.0)6('4->3'653*'?BSSt*.0'4-.('*)0'*),)/*'?©SSt*.0F'**'686*5(.*)61*
.3.0865-.'61)03.,5-')',566.'0:-2(5,50':-',2<1'42-*4.-.3,5'53'42-613)3/69==/)4*'4;-'4-.(*),53F'M./
12((5-'.**'9*4;-.'53'6>,.3'.3.086'H.,'/:05-'61)03.,5-')'1.*51569*0://3)3/.-'.H'C96C>05*6')335+;-,F
G566.'̈336')'12((53*.-5-'*)0'47:-,5'«9,6'+9,'2('.**'C5,-.'6)3'4.,5-'2<C'6)3'(2,53F'̄H53'1.*5156536'6>
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%&'&()*+,-.&/'&*0.)1-2)3'&()*+,-+0'-4()&'5*6).*-%,')*781*943*/&1&*9:;%).*/<1()7,'.*&..*4*=1>?(+)49*70
21)-)?.)1&*94?&*21)'494?<1&*7>1-%?4?3-1)-,'.&.*/&(*3<')1*-%4'?&()1*4*+,1*9&?*4*?>1(4-%&
%&.)%)-,./);%'4?3&1*/4')*7819)('&*+,-+0'-.&?%)?5
@&;>A*B/)1.-->?*CD22-&'&*,?4/)1-4.).EF*
GHIJKLMNKIKMOPQMIROSKTIMKLUOSRTVTWXMHTYZ[LVITVTWZTIM[OSMVMU\[QKTYSVTWMO]MJ[KYVJVOTZS
[ZSVWVOTMHTYZ[MJVYVWM[ZUO[]KJVOTIJVYMVM̂LZ[VWZ*
6).*/&1*'0?3.*4710?*)?*)?%)'*2)(&3>34-%*,22347.*&..*710?*-.&.'43.*+0'*781<?(1&*7>'%'43&*9)?.&'4.).)1*>;+
781)-.<'?4?3&1*(0*-0/<'*21<-.)1*->9*7>'%).*4*90?3&*7&'*+8'*%/&1*/4(*3&9'&*-)()1*>;+*A1,%*,?()1*'0?3*.4(5
_<1-%4'.*.:('43.*.:;%-*()..&*+&*/&14.*20*'&?(-A:3()?*/4'%)?*21<3'&()*_/)143)*4*+831)*,.-.1<;%?4?3*<?*&?(1&
?>1(),1>2)4-%&*'<?()1*C64̀>?*abbcE5*B?*781,.-<..?4?3*781*&..*71&930?3-14%.*%,??&*4?781&*1)7>19&.4>?)?
/&1*&..*/<1'(-A4'()?*781<?(1&()-*-0*&..*4?.)*A&1&*)?*94?(1)*)'4.*781)-210%&()*()?*?:&*4()>'>34?*,.&?*&..
()?*</)?*-21)(-*.4'*&..*>97&..&-*&/*)?*+,/,(()'*&/*A)7>'%?4?3)?5*B7.)1->9*().*+&?('&()*>9*)?
'<1>9<--43*1)7>19&.4>?*,.3d>1()*)?*71&930?3-14%*2)(&3>34%*)?*781,.-<..?4?3*781*()--*492')9)?.)14?3*20
781-&9'4?3-?4/0?5
6)?*-.>1&*9&d>14.).)?*&/*A)7>'%?4?3)?*,?()1/4-&()-*4*1)7>19&.4>?)?-*.)>'>34*710?*21)(4%-.>')?
%>92')..)1&(*9)(*+)9,?()1/4-?4?3*4*%&.)%)-)?5*e*-.&(--%>'>1?&*%,?()*()*-0*%&'&()*(d<%?&1?&*,.A4'(&-
/4(&1)*781*%:1%'43&*.d<?-.*)')1*.4'*<9A).-9<?*4*-.&.)?*/4'%).*-%)..*-)(&?*9)()'.4()?5
f81*()??&*'<1(>9--%>'&*A81d&()*)')/1)%1:.)14?3)?*(>;%*&'.9)1*94?-%&*,?()1*()*781-.&*01.4>?()?&5*e
/4--&*-%>'>1*94?-%&()*)')/&?.&').*710?*ghhijhh*.4'*)?(&-.*)..*7)9.4>.&'5*=1>'43)?*7&??-*().*k)1&
781%'&14?3&1*.4'*()??&*,./);%'4?3*/4'%).*A'&?(*&??&.*l4'+)9*_d8-.1&?(*9)?&.*4*2)(&3>34%)?-*+4-.>14&
C_d8-.1&?(*abcmE5*B?*/4%.43*8/)13142&?()*>1-&%*.>1()*(>;%*/&1&*&..*&'9>3)?*-03*9)(*-%)2-4-*20
1)7>19&.4>?)?-*?:&*.)>'>34*>;+*(<1781*4?.)*/03&()*-<?(&*-4?&*A&1?*.4'*-%>'&?5*n).>(4-%.*-)..*/&1*()*781-.&
1)7>19&.>14-%&*-%>'>1(?4?3&1?&*%?&22&-.*21>31)--4/&o*->9*p)1i@>+&?*q(9&?*202)%&.*,.&?*()*-.>(*4
%>?.4?,4.).*9)(*()?*.4(43&1)*,?()1/4-?4?3)?5*=1>.-*&..*().*7&??-*-.>1&*'4%+).)1*9)(*()'*9)()'.4(&*-%>'&?
i*)̀)92)'/4-*/&1*'&.4?).-*-.<'?4?3*-.&1%.*i*/&1*()?*?:&*-%>'&?*1)'4348-.*-)..*)?*?:*-%>'&5
_:7.).*9)(*()..&*2&2)1*<1*&..*31&?-%&*()?*94?-%&()*)')/1)%1:.)14?3)?*.4'*()*gg*-/)?-%&*>;+*r?-%&
-.&(--%>'>1?&*->9*)..*,..1:;%*781*2&--4/.*1)7>19&.4>?-9>.-.0?(5*6)?*+,/,(-&%'43&*2149<1%<'&?*<1
s,-.&/*t&-&-*A1)/*/4'%&*r??-*-&9'&()*4*u>?,?3*s,-.&7*()?*781-.)-*1)34-.1&.,15*v<1*0.)1r??)1*/4*%,?3)?-
%>99)?.&1)1*>;+*7819&?4?3&1*.4'*14%).-*4?/0?&1)*4A'&?(*&??&.*7103>1*->9*3<'()*-%>'&?5*6)?*.4(-2)14>(
->9*-<1-%4'.*31&?-%&-*<1*2)14>()?*amjhiamwx*/4'%).*%&?*A).);%?&-*->9*()?*.4(43&1)*7&-)?*&/
1)7>19&.4>?)?5*6).*<1*,22)?A&1.*&..*s,-.&/*t&-&*/&1*>1>&(*8/)1*()?*?)3&.4/&*,./);%'4?3)?*)7.)1->9*+&?
71)%/)?.*,229&?&()*7>'%).*&..*y-<..&*-4?&*A&1?*4*-%>'&y*(0*().*7&??-*14-%*781*&..*y-;+>')-.,3)1?)*>;+*.+)14-
7819<?*-%>')*A'4z{)*781'&99&()o*)')1*4*8(+)*'&3()y*C|1)/*ax}g*amwwE5*6).*/)1%'43.*4?.1)--&?.&*<1*&..
'4%?&?()*7819&?4?3&1*781)%>9*,?()1*'0?3*.4(*,.&?*&..*()*-:?)-*+&*3)..*?03>.*-.811)*1)-,'.&.*4*21&%.4%)?5
6)..&*.:()1*20*&..*()?*%&.>'-%&*.1>?*,.8/&()*)..*-.&1%.*4?k:.&?()*20*A)7>'%?4?3)?*'0?3.*)7.)1*&..
1)7>19&.4>?)?*A81d&.*4?781&-*4*_/)143)5
n&..4*~>4..>*&?(*v)'4*t&'.>?)?*CD?4/)1-4.:*>7*@:/<-%:'<EF*
[VLKJZM]Z]Z[IMK[SVK]ZTJK[M]OJVOTIMKOHJMO[WKTVVTWMZYHPKJVOTMVTMVTSKTYMYH[VTWMJQZ
Z[VOYMOUM[ZJH[TMJOMZKPZMKTYMIJKJZMPOTIOSVYKJVOTM*
13&?4-4?3*)(,;&.4>?*4?*.+)*'&.)*ab.+*;)?.,1:*B,1>2)*&(/&?;)(*1&24(':5*f4?'&?(*{&-*'&;%4?3*A)+4?(*4.-
>1(4;*?)43+A>,1-*4?*.+)*r)'(*>7*)(,;&.4>?*&-*&*-.&.)*(14/)?*21>d);.5*+&')?3)-*4?*>13&?4-4?3*)(,;&.4>?
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&'()*)+',-./+*0-12+3-4'/+.(56-7,.48+*9/-38,-*,'909:*480-;80.'-8)-).43<-*+-49.0,-='-.+*0*>',-*/-/8+*9/-=.*0,*/:
8/,-/8+*9/80*)?-8/,-*+-49.0,-='-.)',-+9-',.48+'-:99,<-('0*8=0'-8/,-.)'@.0-4*+*>'/)6-A+-B8)-80)9-8-)9.(4'-9@
&(')+*:'-8/,-38,-.)'-*/-&(9;*,*/:-',.48+',-B9(C-@9(4'6-D3'('@9('<-,.(*/:-+3'-08+'-EF+3-4'/+.(5-8/,-'8(05
12+3-4'/+.(5-8.+9/9?9.)-8/,-08+'(-*/,'&'/,'/+-G*/08/,-8++'?&+',-+9-+84C0'-+3'-*)).'-9@-('/'B*/:-8/,
)5)+'?8+*>*/:-',.48+*9/6
H*/4'-+3'-&8(0*8?'/+8(5-('@9(?-9@-EF2I-&(9;*,',-G*/08/,-B*+3-?9,'(/-./*48?'(80-&8(0*8?'/+8(5-)5)+'?<
9/'-?*:3+-+3*/C-+38+-+3*)-4380'/:'-B8)-)90;',<-+996-J9B';'(<-+3*)-B8)-/9+-+3'-48)'<-8)-(.))*K48+*9/
&'(*9,)-8/,-/.?'(9.)<-,''&05-'/+8/:0',-&(9=0'?)-&(';'/+',-+3'-0':*)08+*;'-8))'?=05-@(9?-+8C*/:-48('
9@-4380'/:')6-H94*'+80-&(9=0'?)-:('B-?9('-)'(*9.)<-8/,-,')&*+'-9@-G*/08/,-='49?*/:-*/,'&'/,'/+-*/
EFEL<-+3'-0':*+*?8+*9/-9@-+3'-*/'M4*'/+-:9;'(/*/:-)+(.4+.(')-49/+(*=.+',-B*+3-9+3'(<-'N+'(/80-@84+9()-+9
(8&*,05-,'+'(*9(8+*/:-)*+.8+*9/6-7;'/+.805<-+3'-084C-9@-48&8=*0*+5-+9-/':9+*8+'-@9(-49/4('+'-'O'4+-0',-+9-8
=099,5-4*;*0-B8(-9@-EFEP6-Q3'/-+3'-B8(-B8)-9;'(<-+3'-90,-&(9=0'?)-&'()*)+',<-8/,-8?9/:-+3'?-B8)-+3'
R.')+*9/-9@-9(:8/*>*/:-',.48+*9/6
S')*,')-+84C0*/:-+3'-('8)9/)-9@-B8(<-('+.(/*/:-+9-&'84'-8/,-./*@5*/:-+3'-,*;*,',-59./:-)+8+'-8@+'(-+3'-B8(<
+3'-&'(*9,-9@-EF22TEF1L-B8)-9/'-9@-+3'-?9)+-*/+'/)*;'-8/,-*?&'(8+*;'-&'(*9,)-*/-')+8=0*)3*/:-+3'
)'4.08(<-)+8+'-,(*;'/-8/,-9(:8/*>',-=8)*4-',.48+*9/6-U9('9;'(<-*+-B8)-80)9-8-&'(*9,-9@-*/+'/)'
,';'09&?'/+-8/,-48+43*/:-.&-;*)V8V;*)-/'*:3=9.(*/:-W9(,*4-49./+(*')6-A/-B*,'(-)480'<-+3'-R.')+*9/-9@
',.48+*9/-B8)-80)9-('08+',-+9-+3'-R.')+*9/-9@-('+.(/*/:-+9-&'84'-8/,-B*,'(-)+8+'-=.*0,*/:-8/,
49/)90*,8+*9/-&(94'))6-D3*)-B8)-&8(+*4.08(05-+(.'-*/-(':8(,)-+9-+3'-:9;'(/*/:-)+(.4+.(')X-48&84*+5-+9-)90;'
?8+'(*80-0';'0-&(9=0'?)6
A/-+3*)-&8&'(<-B'-)+.,5-+3')'-*)).')-=5-.+*0*>*/:-8/-9;'(099C',-)'+-9@-)9.(4'Y-E1P1-&(*;8+'-&8(0*8?'/+8(5
?9+*9/)-&(9&9)',-*/-EFELTEF1L6-ELI-9@-E1P1-?9+*9/)-B'('-('08+',-+9-?8++'()-9@-',.48+*9/<-)43990*/:
8/,-4*;*0*)*/:6-Z-+5&*480-)+('8C-9@-&8(0*8?'/+8(5-84+*;*+5<-'N'(4*)*/:-&9B'(-+3(9.:3-=.,:'+8(5-).&'(;*)*9/
B8)-&(9?*/'/+-*/-+3'-48)'-9@-49/)*,'(*/:-9(:8/*>*/:-',.48+*9/-809/:-+3'-&(*;8+'-?'?='()X-?9+*9/)6-D3'
?9+*9/)-8('-).&&0'?'/+',-B*+3-)+8+'-9&'/*/:-)&''43')<-B3*43-&(9;*,'-8/-9;'(8(43*/:-8:'/,8-@9(-+3'
@909B*/:-)*++*/:)-8/,-+3.)<-(';'80-B38+-B8)-49/)*,'(',-*?&9(+8/+6-D9-)9?'-'N+'/+<-B'-.)'-80)9-9+3'(
&8(0*8?'/+8(5-8/,-0':*)08+*;'-?8+'(*806-S5-49?=*/*/:-+3')'-)9.(4')<-8/,-49?&8(*/:-+3'?-B*+3-+3'
&(';*9.)-(')'8(43-B'-&(9;*,'-8-/9;'0-8/:0'-9/-9(:8/*>*/:-',.48+*9/-*/-+3'-'8(05-5'8()-9@-*/,'&'/,'/+
G*/08/,6-Q'-80)9-49/)*,'(-+3'-(90'-9@-+3'-',.48+*9/-8:8*/)+-+3'-=84C,(9&-9@-)+8+'-0':*+*?8+*>8+*9/<-&90*+*480
4.0+.('-8/,-('+.(/-+9-&'84'-T-*/-B*,'(-@(8?'<-)+8+'-49/)90*,8+*9/-8/,-=.*0,*/:-&(94'))6
U8++)-[830CB*)+-\]&&)808-./*;'()*+'+̂Y-
_̀abcdefcghijkìlmià-
['/-:'9:(8K)C8-0*C)+n0*:3'+'/-?'08/-08/,)=5:,-943-)+8,-;8,-:n0'(-,'/-:(./,0n::8/,'-.+=*0,/*/:'/
\@90C)C908o'/3'+))C908̂-n(-3*)+9(*)C+-)'++-*/:'+-/5++-&(9=0'?6-D'?8+-@p(-,'))8-=q,8-'?&*(*)C8-,'0)+.,*'(<
*/:q'/,'-*-'/-C9??8/,'-8;38/,0*/:<-n(-,'/-3*)+9(*)C8-0*C)+n0*:3'+)&(9=0'?8+*C'/-)+8,V08/,)=5:,<
.+*@(q/-'/-9(:8/*)8+*9/)+'9('+*)C-?*C(9&90*+*)C-8&&(9843<-?',-r*&)C5)-+'9(*-9?-sH+(''+-0';'0-=.('8.4(8+)
\3n(-*-8/&8))8,-@9(?Y-r8/,);n:)=5(qC(8+'(/8̂-)9?-:(./,6-A-EF1L-q()-@90C)C90'('@9(?-@8//)-)9?-'++
3.;.,?q0-8++-.&&/q-'/-)+p(('-:'9:(8K)C-0*C)+n0*:3'+6-U8/-+808,'-9?-'/-s08/,)=5:,'/)-)C90('@9(?s6-S0';
,'+-)qt-G9()C/*/:)@(q:9(/8-n(-@9(?.0'(8,'-'/0*:+-@p0u8/,'Y-J.(-@9(?8,')-)+(8+':*'(-&q-/8+*9/'0-/*;q<-@(q/
)8CC.///*:8)-943-('?*))*/)+8/)'()-)*,8<-*-)+8+0*:8-9O'/+0*:8-.+(',/*/:)+'N+'(-\Hv]̂<-@p(-8++-.&&/q-,'++8
?q0<-./,'(-+*,)&'(*9,'/-?',-p;'(:q/:-@(q/-@90C)C908-+*0-'/3'+))C908-*-H;'(*:'<-943-3.(-8(:.?'/+'(8,'
943-8:'(8,'-)*:/*KC8/+8-09C808-8C+p('(-*-09C80-,9C.?'/+8+*9/-\C9??./V-943-)C90)+5('0)'&(9+9C90̂t
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&'(()*+,-)*./0'-)/-'*(12-.'3*21453*-'*1.-(67((.41*853(1)*)9*1:1)01*8;3)*<0)/'3)-'*'6<.3.(=)*-'0(12-.'3>
()610.4)*6'-*.-'/1.(=*(132=123>*2/-'3*19,*1.-(<'3.:-'3>*?@ABC?@D?*()61*?@DAC?@EAF*&'/*4':43)G(=)
)9437/(/./4'/*21453(*)9*0)/-(+;4-(=:662/'/*H35/5*.*(5-3)*I:330)/-*2/-'3*<'3.:-'/*?@ABC?@D?>*-,*'/
()66)/(0)4/./4*6'-*43)//=:662/'/*I:33)0)*=:6*)11*74)*326F*J'(201)167((.41*=)/*=:/(1)1'3)(*)11*.
(;81'*)11*2<</,*6,0(711/./4'/*4':43)G(=*0.=(170.4K'1*=:6*2/-'3*<'3.:-'/*-'/*:34)/.()1:3.(=)*8:36'/
L'/13)0.('3./4*)11*21453)*'11*59'343.<)/-'*K292-(13)1'4.(=1*9'3=1;4*83,/*(1)10.4*(.-)>*6'/*.*593.41*8)//(
./1'*6'3*<3'L.('3)-'*(13)1'4.(=)*9'3=1;4F*M1.83,/*L'/13)0.('3./4'/(*:0.=)*8:36'3*:LK*)(<'=1'3*K)3*N)4
-73853*=2//)1*.-'/1.G'3)*:LK*8:36)*19,*(13)1'4.:63,-'/*OPQ?>*PQAR>*6'-*6,0'1*)11*5=)*-'/*4':43)G(=)
0.=(170.4K'1'/F*&'*+,-)*(13)1'4.:63,-'/)*=)/*=:31*=)3)=173.('3)(*'/0.41*850N)/-'S*&'1*./0'-)/-'
(13)1'4.:63,-'1*OPQ*?R*+'K)/-0)3*K)/-0./4(213;66'1*<,*0:=)0*/.9,>*65N0.4K'1'3*1.0*)/<)((/./4*)9
(73(=.0-)*,1473-'3*1.0*0:=)0)*853K,0)/-'/*<,*0)/-(+;4-'/F*PQ*A*+'K)/-0)3*L'/13)0.('3./4'/(*9'3=1;4*:LK
6'-'0*.*8:36*)9*/)1.:/'0)*,1473-'3*853*)11*=:6<'/('3)*853*0)/-(+;4-'/(*4':43)G(=)*/)L=-'0)3>*K73*6'-
8:=2(*<,*-'*=:6<'/()1.:/(,1473-'3*853*L'/13)0.('3./4*(:6*=:6*)11*-:6./'3)*-.(=2((.:/'/*.*-'/
(12-'3)-'*=:662/'/>*/760.4'/*(=:0(=N21((;(1'6>*+;44/)1.:/'/*)9*'/*L'/13)0*+;4-'(=:0)*()61
./853)/-'*)9*(=:06,01.-'3F*T*-'*'6<.3.(=)*(12-.'3/)*8:=2('3)(*-'0(*<,*-'/*/)1.:/'0)*)3426'/1)1.:/'/
OPQMR>*-'0(*<,*-'/*1:0=/./4*:LK*1.076</./4*<,*0:=)0*/.9,*(:6*=2//)1*.-'/1.G'3)(*.*-'1*0:=)0)
2/-'3(5=/./4(6)1'3.)0'1*O0:=)0*)3426'/1)1.:/*.*=:662/)0)*(=:0(1;3'0('C*:LK
=:662/82067=1.4'<3:1:=:0R>*853*<'3.:-'/*?@ABC?@D?>*9.0=)*)9(<'40)3*651'1*6'0)/*'/*/)1.:/'0
(=:03'8:36*:LK*-'((*1.076</./4*<,*=:662/)0*/.9,>*.*'/*219)0-*0)/-(+;4-(=:662/F
UK3.(1.)/*V-'('/*)/-*W)3'/*XF*Y/-3')(('/*OY)0+:34*M/.9'3(.1;RS*
Z[[\]̂_̀[abcdêa\àfbcĝf_̀fdhb̀[bî [̀hjbcklm̀fbhfj\\mbhnh_dobpbcĝf_̀fdhb̂[ebh_ĝ_dàdhb̀[b̂
j̀h_\g̀f̂mbcdghcdf_̀]d*
T/1'3/)1.:/)0*K.(1:3.:43)<K;*K)(*13')1'-*.//:9)1.:/*q:3=*./*9)3.:2(*'-2L)1.:/*(;(1'6(*)/-*8:2/-*1K)1
(2LK*q:3=*K)(*<0);'-*)*(.4/.GL)/1*3:0'*./*3'8:36(*)/-*.//:9)1.:/*:8*1K'*'-2L)1.:/*(;(1'6(*O'4F*r3.'(10;*s
t.'(1)>*Au?vw*P'6'0*s*P)-:9/.=>*?@@@w*I534))3->*?@EERF*T/*&'/6)3=>*K:q'9'3>*0.110'*3'(')3LK*'x:31*K)(
+''/*-'-.L)1'-*1:*'y<0:3'*1K'*L://'L1.:/(*+'1q''/*.//:9)1.:/*q:3=*)/-*'-2L)1.:/*3'8:36(F*HK'
1'/-'/L;*K)(*+''/*1:*)/)0;z'*LK)/4'(*./*1K'*(132L123'(*)/-*<'-)4:4.L*<3)L1.L'(*q.1K*)*<3.6)3;*3'8'3'/L'
1:*0:L)0*)/-*/)1.:/)0*<:0.L.'(>*'L:/:6.L(>*<.'L'(*:8*0'4.(0)1.:/>*)/-*-'6:43)<K.L)0*LK)/4'(F*HK2(*8231K'3
3'(')3LK*:/*1K'*3'0)1.:/*+'1q''/*.//:9)1.:/*q:3=*)/-*'-2L)1.:/)0*3'8:36(*./*&'/6)3=*.(*3'0'9)/1F
T//:9)1.:/*q:3=*)/-*-.x'3'/1*=./-(*:8*<'-)4:4.L)0*'y<'3.6'/1(*4)./'-*6:6'/126*)(*)*L:66:/
<3)L1.L'*./*+)(.L*(LK::0*(;(1'6(*./*1K'*')30;*Au1K*L'/123;*qK'3'*1K'*.-')(*:8*<3:43'((.9'*<'-)4:4;
'6'34'-*)/-*(<3')-*./*1K'*q'(1'3/*q:30-F*{.(1:3.L)0;*<'-)4:4;*)/-*(LK::0*K)(*3'<3'('/1'-*)
+)110'43:2/-*8:3*L:/|.L1./4*.-':0:4.'(*)/-*9)02'(>*)/-*1K'*<3:43'((.9'*<'-)4:4;*3'<3'('/1'-*)/
:<<:(.1.:/*1:*1K'>*)1*1K)1*1.6'*(1.0*-:6./)1./4*<3)L1.L'*:8*)21K:3.1)3.)/*)/-*1')LK'3*L'/1'3'-*<'-)4:4;
O'F4F*W';>*?@u@RF*T/*('9'3)0*L:2/13.'(*-.x'3'/1*=./-(*:8*'y<'3.6'/1)0*(LK::0(*.6<0'6'/1'-*1K'('*/'q
<'-)4:4.L)0*.-')(*)1*1K'*+'K'(1*:8*<3:43'((.9'*'-2L)1:3(*0.='*&'L3:0;>*}'33.'3'>*&'q';>*r'1'3('/*)/-
~:/1'((:3.*1:*/)6'*+21*)*8'qF*HK'('*(LK::0(*+'L)6'*.6<:31)/1*K2+(*./*1K'*-.(('6./)1.:/*:8
'y<'3.6'/1)0*.-')(>*)(*-.-*+::=(*)/-*N:23/)0(>*./1'3/)1.:/)0*'yK.+.1.:/(*)/-*:1K'3*)L1.9.1.'(*:34)/.z'-
)/-*9.(.1'-*+;*)L1:3(*q.1K./*1K'*G'0-*:8*'-2L)1.:/*)L3:((*L:2/13.'(F*P::/*.//:9)1.:/*q:3=*q)(*)0(:
'6+3)L'-*+;*<:0.1.L.)/(*)/-*2('-*./*1K'*.6<0'6'/1)1.:/*:8*'-2L)1.:/)0*LK)/4'(*)/-*<:0.1.L)0*9.(.:/(>*)(*.(
:81'/*(''/*1:-);F*HK2(*.//:9)1.:/*q:3=*6.4K1*3'<3'('/1*+:11:6C2<*)(*q'0*)(*1:<C-:q/*./.1.)1'-
<3)L1.L'(*:8*LK)/4./4*(LK::0F
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&'()*+,(-.-/0(1/(2+,34,,(.'2(.'.567/(-/2.898+3.5(+''9:.)+9'(190;(.'2(/<-/0+=/'),(.'2(+),(095/(.'2(4,/
+'(+''9:.)+'8(.'2(3*.'8+'8()*/(-4>5+3(,3*995(,6,)/=(+'(?/'=.0;(240+'8()*/(@ABB,(+'()/0=,(9C(*.'25+'8
2+D/0/')(;+'2,(9C(-/2.898+3(3*.5/'8/,(.'2(+=-5/=/')+'8(-95+)+3.5(:+,+9',E(F/(1+5(8+:/(/<.=-5/,(9C
>9))9=G4-(+'+)+.)/2H()9-G291'(+'+)+.)/2(+''9:.)+9'(.,(1/5(.,(+''9:.)+9',(+'+)+.)/2(C09=(=90/(-0.8=.)+3
0/.,9',(.'2(2+,34,,()*/=(-09243)+:/56(+'()*/(-/0,-/3)+:/(9C()*/(39')/=-90.06(,3*995(+'()/0=,(9C
-09>5/=,(.'2(-9)/')+.5,E
IJKJLJMNJOP(
Q/6H(RE(S@ABA(T@ABBUVE(W*/(X/')406(9C()*/(X*+52E(Y/1(Z90;[(\9'29'H(@ABAE(
Y]08..02H(RE(S@Â V̂E(\+5/(>.0'H(*:+,(/0(24_E(Q̀>/'*.:'a(b652/'2.5E(
c0+/,)5/6H(dE(e(f+/,).(bE(S/2,EV(SgB@hVE(i/+':/')+'8()*/(X400+3454=E(\9'29'a(f599=,>406(j3.2/=+3E(
k/=/5H(kE(lE(e(k.29:'+;H(jE(iE(SR2,EV(S@AAAVE(mk3*995,(9C(W9=90091Hm(k3*995,(9C(W92.6a(F*.)(n.--/'/2()9
c0980/,,+:/(R243.)+9'E(&'a(n+,)906(9C(k3*995,(.'2(k3*995+'8H(o954=/(pE
q
rstuvwxyz{x|w}~~}ssx~}xxss~wxxtvswtxv}
',2.8(@AE(,/-)/=>/0(@ahB(G(@ahB(
i9=a(mW902/',;952m
(f]0'(k=/,).2(S,59(d/)V

d.0)+'(b0+-/'>/08a(
 ¡¢MO£J¤¢ MJM¥O ¦¥§̈O§©§ªJO(
\+;,9=(+(=«'8.(5¬'2/0(+(R409-.(*.0(l+'5.'2(*.C)(/'(4):/3;5.2(,;95+',-/;)+9'E(k;95+',-/;)+9'/',(4--8+C)
¬0(.))(8.0.')/0.(.))(5¬0.0'.(93*(,;9590'.(93*(2/,,.,(4--0¬))*«5.0/(C̀5/0(8+:'.(2+0/;)+:(C̀0(.))(;4''.
*«5/0(/'(*̀8(,).'2.02(-«(4'2/0:+,'+'8/'E(&(=«'8.(5¬'2/0(*.0(,;95+',-/;)+9'/'(-8.(.:(*«02.
;9';400/',;0.:('4(8+:+),(4--8+C)/'(.))(/5+=+'/0.(4'2/0-0/,)/0.'2/(,;9590(­(+')/(,«(+(l+'5.'2E(o.0C̀0
.::/3;5.2/,(2«(,;95+',-/;)+9'/'(+(l+'5.'2(0/2.'(;0+'8(,/'.,)/(=+5/''+/,;+C)/_
Y¬0(C95;,;95.'(+'C̀02/,(+(l+'5.'2(-«(@pBG).5/)(+'5/22/,(93;,«(,;95+',-/;)+9'/'(=/2(,6C)/)(.))(8.0.')/0.
.))(C95;,;95¬0.0'.(C̀52/(8+:'.(2+0/;)+:(93*(8.:(/'(;:.5+®3/0.2(4)>+52'+'8E(Y¬0(,/2.'(804'2,;95.'(+'C̀02/,
9=;0+'8(*4'20.)+9(«0(,/'.0/(-«(@ÂBG).5/)(>5/:(,;95+',-/;)+9'/',(4--8+C)(.))(;9')095/0.(.))(2/('6.
804'2,;952+0/;)+:/'(8/'9=C̀02/,E(R0;;+(j*9H(,9=(:.0(8/'/0.52+0/;)̀0(C̀0(2/)(3/')0.5.(¬=>/),:/0;/)
k;95,)60/5,/',(S@p̂B­@AA@VH(C0.=*̀5(0/2.'(0/2.'(2«(.))(*.'(+')/(,«8('«89'(C0.=)+2(C̀0(,;95+',-/;)+9'/'
,/2.'('¬0(804'2,;95.'(:¬5(,;45/(:.0.(8/'9=C̀02E(&(2/)(,;/2/)(̀:/0C̀02/,(2¬0C̀0(,;95+',-/;)+9'/'(C0«'
k;95,)60/5,/'()+5(2/(«)).(5¬',,)60/5,/0'.H(:+5;.(5622/(4'2/0(+'0+;/,=+'+,)/0+/)E(k;95.:2/5'+'8.0'.(®3;
/=/5/0)+2(C90),¬))'+'8,:+,(,+'.(.0>/),4--8+C)/0(C0«'(4'2/0:+,'+'8,=+'+,)/0+/)E(?/(/',;+52.
,;95+',-/;)̀0/0'.(,9=()+2+8.0/(*.2/(:.0+)(k;95,)60/5,/',(C̀05¬'82.(.0=(4)/(+(0/8+9'/0'.(,.=5.2/,(4'2/0
/'(.:2/5'+'8,3*/C(-«(5¬',,)60/5,/0'.,(,;95.:2/5'+'8E
?«(804'2,;95/0/C90=/'(;.'(.',/,(*.(>5+:+)(,54)8+5)+8)(8/'9=C̀02(-«(@ApBG).5/)(4--5/:2/,(2/)(+')/(5¬'80/
®''.,('«89)(,-/3+®;)(>/*9:(.:(;9')095(.:(804'2,;95¬0.0'.E(Q9')095/'(.:(,;95:¬,/'2/)(;:.5+)/)(.',«8,
'4(>¬))0/(;4''.(8/'9=C̀0.,(8/'9=()/,)/0(93*(.5=¬''.(4):¬02/0+'8.0E(?«(,;95.8,)+C)'+'8/',(>60«;0.)+(+
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&'((')*+*')'*&,*+-.)/0-,123'4,&)513,44,&),1)'**,623517)'*)4,1).-'45.581,3')&28351&9,2.581,1:);+-)&,4'1
3+1&&.<-,3&,-1')7,18(),..)9835.5&2.)=,&3>.)'**,623'4,&)?@A@)0*,-/0-4,&).B+1&.,(+11,1).53)4,)1<51-+..'4,
-,7581/0-*'3.1517&=<-C,-1':
D..)&28351&9,2.581,1)5)E513'14)'*&2'F'4,&)2'1)G')=,-8..)9C)'..)4,1)&.84)5)*+7,1)/0-)9835.5&2')&.-+*'14,1H
&8()51.,)&.044,&)'*)&28351&9,2.581,1&)&'22>1&2'9:)I,.)*'-)862&C),123'-,)'..)&2+-')5)>.75/.,-1')/0-
&283&,2.8-1)+1)/0-)&865'3J)86G)G+3&8*C-4&&,2.8-1:
;<62,38-4K)L283&.<-,3&,1H)&28351&9,2.581,1H)&283'7&.5/.1517H)7->14&283'1H)>.*+-4,-517:
MBN-1)L(,&.'4)O)D51')E8&&>()PQ&38)R,.SK)
TUVWXVWYZV[Y\U]̂ YU\YW_XỲ]âZ]bYcd_UUeYXfẐ cYaVYdZedgeZWaUVcĥZW_X̂ ZWadcYaVYiU]jZbYklmno
pqkr)
sG,)&>=B,6.)t-,71517u)P6'36>3'.581&S)8-)('.G,('.56&)G'&)=,,1)')681&.'1.)9'-.)8/);8-v,75'1)9-5('-<
&6G883517:)sG5&)5(9-,&&581)8/)681&.'16<)5&)(5&3,'4517H)G8v,*,-:)w1).G,)9,-584)/-8()Axyz).8)?@A{)51
;8-v'<H).G,)&>=B,6.)t-,71517u)P6'36>3'.581&S)G'*,)6G'17,4)5.&)1'(,).8)('.G,('.56&)'14)G'&)781,).G-8>7G
')3817)&,-5,&)8/)-,/8-(&:)sG,)78'3&)8/).G,)&>=B,6.)G'&)6G'17,4)/-8()-,/8-().8)-,/8-(:)|8v,*,-H).G,
,}'(&)('<)75*,)'1),*,1)=,..,-)5(9-,&&581)8/)vG'.)G'&)=,,1)*'3>,4)51).G,)&>=B,6.)'14)G8v).G5&)G'&
6G'17,4)8*,-).5(,:
M'&,4)81)681.,1.)'1'3<&,&)8/)')&,3,6.581)8/),}'(&)/-8()Axy~)>1.53).84'<H)v,)v53)4,&6-5=,)G8v).G,
9'-.56>3'-)681.,1.)8/)('.G,('.56&)G'&)6G'17,4)8*,-).5(,:)D&)5(98-.'1.3<H).G,)4,('14&)81)9>953&
3'17>'7,)G'&)516-,'&,4H)'&)G'&).G,)4,('14&)81).G,5-)'=535.<).8)>&,)45F,-,1.).883&H)G'143,)45F,-,1.).'&2
/8-('.&)'14)51/8-('.581)75*,1)51)45F,-,1.)v'<&:)w1).8.'3H).G,)218v3,47,)'14)&253&).G'.)9>953&)1,,4).8)48
.G,),}'(&).84'<)'-,)*,-<)45F,-,1.)/-8().G,)&253&)1,,4,4)51)Axy~:
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~)C-.,F:-+33(.,5-),24/49-)+,321/+)-2,51),.w/+.3,()/.4.9,2(9,349,122)<0E,4,>4+243*+.3,24/49-,9+.(*3:-9,84/
2()-,¥(>>-)C+)9+2?,7,+.,E-2+E+3128+0E:4.9,3)3E4:2,3E)48+.,'),')3-*:4.9-).-,4,v-:1.,w),b¢¦a,:-.3+)-/+3
+.,3<.,>w,.w/+.3,()/.4.9,3(*,+.,4.)+,:4.),)+3-?,-*C-./+.,*+:-.,/+2,.<-,<22)+,)+3-./+2,(05
->(/+*4E+.6,(05,128+0E:4.9+.,-8,/+,.<-,2+(:(943E-,4.)+,)+3().-6,),'()2'-)-./+,2*:49+.,(12'()3E-/+?,7
/+..-,>)+3+.2-24(.,')3E+),84,:99-,45(>,/+22-,>133+:?,~)C-.,F:-+33(.,4.'()*+)-),(*,+.,')321/4+,3(*
3E)483,-8,-..-,(/-03,(05,~)C-.,F:-+33(.6,(05,3(*,>:-.+)-3,C4:/-,9)1./,'),+.,3+.-)+
'()3E.4.93-.3E-.?
§w),129w.93>1.E2,),(0E3w,-22,)+3-.,3(*,*+2-'(),(05,2-.E+;91),32)1E21)+)-/+,24/49*(/+).-,2-.E-),(*
51),12C4:/.4.9,3E1:+,12'()*-3?,+33-,2-.E-),-.2-),84,(0E3w,>w8+)E-/+,b£aaf2-:+23,>)('+334(.-:43+)4.9,-8
12C4:/.4.9,(05,8+2+.3E->?,7.)+,)+3(),E1./+,:99-,9)1./,'),32)1E21)+)4.9,-8,12C4:/.4.93>)(9)-*,Cw/+
4.(*,(05,12-.'),/+2,(̈ 04+:-,12C4:/.4.9383+./+2?
F+.2)-:-,')w9(),4,')9)1./+.,),3-**-.'-22.4.93843,')+32:.4.9-),(*,3:8C4:/.4.9+.3,>)(9)+334(.6
:)-./+32-/4+)6,3<'2+,(05,*w:?
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&'()*+,)-.)//0+1.23)*+4567*892)/+:)2)-/0;<+
=>?@ABCD@EFDF?GAHEIDHJIDKBL?IDEMNDOGI?DPQGRSKTLBKBUDKDL?GDHJIKBLQ@GIK?TA
QGSKTLBKBU@TABL@VAW?G+
X+Y.2Z/./7*[09-0[.*8)+*)\\)/])/7+)/(̂/Z*+_-0*)/_+*9\+\0[)̀9-+̀6-+Y.2Z/./7*a-9b0**0/c+d0\)/[.*8[+)(*0*
Ze+Z02*+Z0/+7097-)f*8)+-0*)+*9\+()-+0/+Z02+)(+0/+̂2Z-0+'[Y.2Z/./7*8)/9/+\0/+*9\+]9*+̀6-0*a-e8)-0+̀6-
0[[+\0-+Zg/)\.*8[+Y.2Z/./7*Y07-0aa+9b8*e+8)/+'[76-)*+)(+0/+_./-0_+-0*)+*9\+Ze+])-+0/+\0-+*3̂2(Y.2Z)/Z0
8)-)8[̂-+4h'*[)(**9/+ijjk;c+X/9\+-)\0/+̀6-+Z0//)+*['Z.0+̀-e7)-+3)7+\.7+]'-+Y0-7*\)//0/+&9])/+50/-.8
,'/8[02*+4ilmnoilki;+'[2̂/Z*8)+Y.2Z/./7*-0*)+ilploqm+8)/+̀6-*[e*+'-+Z02*+0[[+g[[-0r+0sa2.b.[+9b]+aeY3'Z0[
'[Y.2Z/./7*a0-*a08[.(r+Z02*+0[[+./-0r+*3̂2(ae[)70[+9b]+2'*[̀g2[+Y0[./7)[+Y.2Z/./7*a0-*a08[.(c
t-07/)/[+̀6-+Z0//)+*['Z.0+̂-+)[[+&9])/+50/-.8+,'/8[02+Y0f//0-+*.7+.+6(0-7e/70/+\02)/+)Z2.7+9b]
Y9-70-2.7+a0-07-./)[.9/*-0*)c+u/+(.8[.7+'[7e/7*a'/8[+̂-+])/*+7097-)f*8)+]0\(.*[c+,0Z+].*[9-.*8[+(.8[.7)
Y0̀)[[/./7)-+(.Z+v)2'+7-'()+])Z0+̀)\.230/+,'/8[02+0/+̀-)\*83'[0/+a9*.[.9/+.+Z0[+̀6-./Z'*[-.02)
2)/Z*8)a0[+(.Z+d[9-)+w9aa)-Y0-70[c+u[[+(.8[.7[+Y07-0aa+̂-+KFFAB?BG+a0Z)797.8+*9\+\0[)̀9-+̀6-+0/+*2)7*
*3̂2(-0720-)/Z0+'aà9*[-./7*a0Z)797.8+*9\+[.2̂\a)Z0*+./9\+)-.*[98-)[./+9b]+*9\+6(0-[97*+)(
Y9-70-*8)a0[+'/Z0-+ilmmo[)20[+4xZ\)/+ijjy;c+z07-0aa0/+\)/.̀0*[)+9b]+2)[0/[)+.Z09297.0-+41.0Z\)/
ijj{r+pmmk;+89\\0-+9b8*e+)[[+)/(̂/Z)*+̀6-+)[[+̀6-Z3'a)+̀6-*[e02*0/+)(+,'/8[02*+_10)-/./7+9'[b9\0*_c
z0[gZ02*0/+̂-+Z0[+*̂[[+ae+(.280[+*8.2/)Z0/+\02)/+Z0[+/9-\0-)/Z0r+)8[.([+(0-8)/Z0+9b]+Z0[+'/Z0-+g[)/
|̀-'*/)|+(.)+Z0+.Z09297.*8)+7-'/Z̀9-\0-/)+8)/+̀6-82)-)+89/[./'.[0[+9b]+̀6-̂/Z-./7c
}/70+,'/8[02*+|h-)/Z+~9'-|+̀6-*.77.b8+.+*g̀[0+)[[+[.2̂7/)+*.7+Z0+*0/)*[0+\0[9Z0-/)+̀6-
a)aa0-*̀-)\*[̂2/./7c+}/Z0-+Z0/+[(e+e-+2e/7)+-0*)/+.+~g*82)/Zr+x*[0--.80+9b]+db]0.+̀6-Z3'a)Z0
,'/8[02+(̂*0/[2.7[+*./)+8'/*8)a0-+̀-̂\*[+./9\+a.)/9*a02+9b]+\)*8./02+a)aa0-*̀-)\*[̂2/./7r+*)\[.Z.7[
*9\+])/+./*a.-0-)Z0*+)(+\9Z0-/)+a0Z)797.*8)+a-./b.a0-c+}-+0[[+].*[9-.*8[+a0-*a08[.(+fb8+])/*+8'/*8)a0-
Y0[gZ02*0+̀6-+*(0/*8[+'[Y.2Z/./7*(̂*0/Z0+./9\+*e(̂2+[08/.8+9b]+]67-0+\'*.8'[Y.2Z/./7+*9\+./9\+Z0[
9b.02)+*892(̂*0/Z0[+41.23)*+pmiqr+pminr+pmiyr+pmik;c
ŵ2\)[0-.)20[+'[76-*+̀-̂\*[+)(+&9])/+50/-.8+,'/8[02*+-0*0Z)7Y98+*9\+̀'/70-)Z0+*9\+Z98'\0/[)[.9/0-
6̀-+Z0+-0*0Y-0(+*9\+*8.b8)Z0*+]0\+[.2+̀6-̂2Z-)-/)+4wz;c+~09-0[.*8[+./*a.-0-)*+*['Z.0/+)(+/)--)[.(0/+*9\
_20(Z+0-̀)-0/]0[_c+z0-̂[[02*0/+[)-+*a3̂-/+\9[+]0-\0/0'[.*8)+'[7e/7*a'/8[0-+Ẑ-+*e(̂2+5)/*oh09-7
h)Z)\0-|*+]9-.*9/[[09-.+*9\+t)'2+.b90'-|*+\.\0*.*[09-.+70\0/*)\[+Y.2Z)-+0/+\0[9Z9297.*8+7-'/Z+̀6-
'[[928/./70/+)(+Y-0(0/*+'[Y.2Z/./7*].*[9-.*8)+Y0[gZ02*0c+dg̀[0[+̂-+)[[+*̂[[)+Y.2Z/./7*-0*)/+.+̀98'*+̀6-
2̂-)/Z0+'-+0[[+a0-*a08[.(+*9\+'[̀9-*8)-+|-0*)/_+.+̀6-]e2)/Z0+[.2+*e(̂2+./Z.(.Z'02)+*9\+89208[.()+a-9b0**0-
9b]+*9\+\0Z+./*a.-)[.9/+)(+.b90'-|*+?DG?FW@DI?MEBG+4Z0/+Y0-̂[[)/Z0+[.Z0/;+̂(0/+2e[0-+*.7+Y0̀9-*8)*+'-
0[[+/'[.Z)+'[Y.2Z/./7*Z.*8'-*.([+a0-*a08[.(c
d)-)+z)b8\)/+t-g[++*)+z)-[]92Z**9/+4d[9b8]92\+'/.(0-*.[0[;<+
?GDGIEG@ABL?DSAIB?GD>LUKBKBU@@WATG?IDKDGAT?G@DHJITLIAGKLBKBUAI+
}/Z0-+ijmmo[)20[+68)Z0+./[-0**0[+̀6-+Y)-/+'[.̀-e/+0[[+a-9̀0**.9/02[+a0-*a08[.(c+-80*7-'aa0-+*9\
0s0\a02(.*+a0Z)7970-r+Y)-/2̂8)-0+9b]+Y)-/a*g892970-+89\+)[[+̀e+0[[+68)[+./g[)/Z0+.+*e(̂2+*)\]̂20+*9\
\0-+89/8-0[+.+̀)\.230-*+()-Z)7*2.(c+5̂ -+8)/+\)/+[)2)+9\+̀-)\(̂s[0/+)(+0[[+.+)2[+*[6--0+'[*[-̂b8/./7
0sa0-[Y0-90/Z0+̀6-̂2Z-)*8)a+9b]+0/+68)Z+a-9̀0**.9/)2.*0-./7+)(+Y)-/Z9\0/c+u[[+'[[-gb8+̀6-+Z0[[)+̂-+Z0/
-̀)\(̂s)/Z0+\)-8/)Z0/+)(+'aà9*[-./7*\)/')20-+9b]+)(+[.Z/./7)-+-.8[)Z0+[.2+̀6-̂2Z-)-+.+(.28)+0sa0-[0-
ae+Y)-/+fb8+Y0\6[)+̀6-̂2Z-)-*+./*8.b8)Z0+̀-e79-+.+*̂-*8.2Z)+̀-e70o+020-+-eZ7.(/./7**a)2[0-c+usa0-[0-/)+.
Z0**)+*a)2[0-+8'/Z0+])+92.8)+Y)87-'/Z0-r+9b]+[.2*8-0(*+)'8[9-.[0[+.+̀-e79-+*9\+-6-Z0+Y)-/*+'[(0b82./7r
Y0[00/Z0+9b]+]̂2*)c+X+Z0[[)+a)a0-+-.8[)*+./[-0**0[+\9[+Z0+0sa0-[0-+*9\+.+0[[+'-()2+̀6-̂2Z-)[.Z/./7)-+'/Z0-
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'())*+,-.+/0++,-,+/123/45/6,781/9746-.5,+21:,/6.+..8;.8</5.;/1=71:2-+/,>1..8;./9?/@7?347/145/7A7/;.+
+74+1,8;./6,78.+B/C/@4:01/1+?7/;./9746-.56.1:72>8283,7/4DE/@7?347/145/@A7=-;7,7/1+=-.7/+2-
7?;32>8283119,-+.7/4DE/.F9.7+.78,1/@A7:-,7283,7/.-.7/-A18283,7/9?/@A7=-;.781/099-.>;,/9746-.5/5.;/;.+
+74+1,8;./6,78.+B/G.845/;.++,/6.-H1.7/1+0;2.8/1?>=-/:48+2802+.+.7/145/@A7=8;7=8;7283/2/E07/;.+
+74+1,8;./6,78.+/:481+70.7,1/08;.7/9.724;.8/I6?;./2/@A7=-;7,71/9746-.56.1:72>8283,7/4DE/2/.F9.7+.71
1>,7J</4DE/2/@A7-=838283.8/4D:1?/:481+70:+248.7/,>/;.+/@A7=-;7,1:,9/145/@A7,8-.;.7/9746-.5.+B
KA7E4998283.8/=7/,++/;.++,/9,9.7/1:,-/:088,/62;7,/+2-/A:,;/:081:,9/45/;.+/@A7=8;.7-23,/2/'())*+,-.+
6,781H8/4DE/7.-,+248.8/6,78*@A7=-;.7*.F9.7+/08;.7/9.724;.8B
L;28/K,01:.>?3/IMNMOJP/
QRSTSUTVWXYWXZZ[V\YTSUTW]WT̂ XU_X̀TSWaX̂ ZTb\̀UTWcWSdUW\eWfTYTSWXYWVX̂ \bcaaT̀/
g?;./28+.78,1h48,-+/43/2/M473./.7/@i-.-1.7/+2-,3+/1+i77./>.:+/2/0+;,88283.8B/j:1.59-.7/.7/Ljkl*7,9947+.8
macSUWnXVWmXoc\SWpVXYVTUUqWrsTWpXtTVWXnWmXoc\SW\̀[Wû XbcX̀\SWmacSU/Iv)'wJ/43/1.8+7,-./;4:05.8+/6,:
7.>21h48.8/,>/;.8/8471:./-x7.9-,8.8/y0881:,91-i@+.+</z+47+28315.-;283/v{/Iv)'w*'|J/43/}0;>231.8*
0+>,-3.+B/Ki-.-1.7/.7/431?/+.5,+21.7+/8?7/;.+/3h.-;.7/,8;7./+.5,.7/7.-,+.7+/+2-/0+;,88283/43/499;7,3.-1.<
145/91H:21:/E.-1./43/-2>15.1+7283B
C/;.++./288-.33.+/,7305.8+.7.7/h.3/@47/,+/;211./+7.8;.8./@471+?7/@i-.-1.7/2/-H1/,>/.+/18.>.7+</46h.:+2>.7.8;.
7,55.>.7:B/z.8+7,-+/1+?7/.>8./+2-/1+7,+.321:/E?8;+.7283/,>/@i-.-1.8.</@47/1-2:/?/@7.55./i:+/-x7283/.-.7
@476.;7.;./1412,-./7.-,1h48.7
C/:48+7,1+/+2-/;.++./1+2-.7/h.3/499/.+/E21+4721:*~-414~1:/9.719.:+2>/9?/@i-.-1.7/145/h.3/~88.7/E41/.3.-/43
1.8+7,-./745,8+21:./+.8:.7.B/l./6.+7,:+.7/@i-.-1.7/145/84./.:197.112>+</145/.+/5.;205/;.7/5.88.1:.+1
5.8283132>.8;./9.719.:+2>/9?/>27:.-23E.+.8/:455.7/+2-/0++7H::B/Ki-.-1.7/.7/E.7/2::./6,7./46h.:+/145/1:,-
E?8;+.7.1</5.8/.7/1.->/0++7H::/@47/:0881:,9/45</43/.+/@47E4-;/+2-</>27:.-23E.+.8B/Ki-.-1.8./145/4991+?7
8?7/5,8/-.1.7/.8/64:/45/@,++23;45</@47/.:1.59.-</:,8/12/84./45/E>.5/5,8/I@B.:1B/547,-1:/1.++J/.7/43/12++
@47E4-;/+2-/;.8/>27:.-23E.+.8/145/64:.8/6.1:72>.7B/Ki-.-1.8./5,8/E,7/4>.7@47/@,52-2.5.;-.55.7</.7
:481+2+0.7.8;./@47/@,52-2.8/145/281+2+01h48/43/12.7/84./45/@,52-2.81/288E4-;/.-.7/:>,-2+.+B/Ki-.-1.7
:,8/,-+1?/6.+7,:+.1/145/5.7/.88/E?8;+.76,7./46h.:+B/l./:,8/431?/:481+2+0.7./>27:.-23E.+/43/0++7H::.
E>47;,8/5.88.1:.+/327/5.8283/+2-/1.3/1.->/43/>.7;.8B
C/-H1/,>/;.++./745,8+21:.</E21+4721:*~-414~1:./7,55.>.7:.+</:,8/@i-.-1.7/192-./.8/,88.8/74-./2/0+;,88283
43/499;7,3.-1./.88/;.+/;,3.81/>.:+-.33283/,>/.541h48.-/:459.+,81./?98.7/@47P/C/+2-.33/+2-/?/32/6,78
1+7,+.32.7/@47/@i-.-1.1E?8;+.7283</:,8/499;7,3.-1./431?/E,8;-./45/,+/@i-145E.+.8/:,8/ReTUWXZZ/43/,+
@i-.-1.7/2::./6,7./:,8/2;.8+2~1.7.1</5.8/431?/nXVbXSaTU//@47/1-2:/?/62;7,/+2-/i:+/@471+?.-1./,>/.8/1.-><
@47E4-;.+/+2-/,8;7./5.88.1:.7/43/12++/9.719.:+2>/9?/>.7;.8B


N471;,3/v)B/1.9+.56.7/''Pw/*/' P'w/
¡45P/¢L-,>/N7H3>,1148¢
£¤¥¦§̈ ¥©¤ª¤«¬/},71/g?+.@,-:/IA31:4-,8/l,-,78,J
­̈ ©̈¤ª¤«¤®̄°¥±«̄²±¥¬
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%&'()*++,-./01+(23-453,6-57/8,(1/+,+9:-
;<=>=?@ABCD>E>BFG@H=>IJ=JCGKLJE?JID@=@>MFGDK@?N@ODJJDG@G?<K=IG@FK<?J=JC?P-
Q-R,7-('R/0')'-S/)R7/7T1+U70'(,7-V3/)/'-W*T,)0)*X1-4YZ[Z\Y][̂9_-10(/̀+,(-S)*++'1-,7-,)R1aU)-1*3-R(/81-'8
1+*('-8/1/*7,(-TU)'7R,-0X710'b_-Xbb̀*1+('7-*c&-b('0+/10+-&'7R)'7R,d-e/1/*7,(7'-1+(Uc0,(-1/T-/7+,-,7R'1+
+/)-10*)'71-0*7+,f+_-S)'7R-)U(*S2c0,(-*c&-X7R,(8/17/7T13,+*R,(_-X+'7-U8,7-X+'7̀2(-10*)'7-+/)-1'3&U),+-/
1+*(+d-W*T,)0)*X-8/),-̀2(U7R('-1'3&U),+-/-T(X7R,7-*c&-1+U)R,-1/T-X(-367T'-'1b,0+,(-0(/+/10-+/)
1'3&U)1X+8,c0)/7T,7d
gh̀+,+-3,R-X7R,(1207/7T,7-U(-'++-3,R-X+T67T1bX70+-/-&,77,1-b,R'T*T/10'-*c&-1'3&U)10(/+/10'-10(/̀+,(
1*3-bXS)/c,('R,1-X7R,(-3,)'70(/T1+/R,7_-X7R,(120'-&X(-W*T,)0)*X-̀2(&2)-1/T-+/)-1/7-1'3+/R1-X+3'7/7T'(d
W(6T*(-1*3-0*33,(-̀2(RaXb'1-U(:-e'R-1+U),(-W*T,)0)*X-1/T-0(/+/10-+/)-/-1/7-1'3+/Ri-e/)0,+-1'3&U),-U(-'++
2̀(,R('-̀2(-&,77,i-e'R-U(-36),+-3,R-̀2(U7R(/7T,7-*c&-&X(-3,7'(-&*7-'++-8/-10'-+'-*11-R/+i
W*T,)0)*X-(,'T,('R,-,f,3b,)8/1-3*+-3*R,(7/+,+,7-*c&-R,7-+,07/10'-X+8,c0)/7T,7-/7*3-/7RX1+(/7_-/-8/)0,7
&*7-'716T-'++-3U77/10'7-̀(/&,+1S,(28'R,1-*c&-R(U7,('R,1d-Q-R,-b,R'T*T/10'-10(/̀+,(7'-(/0+'1-,f,3b,)8/1
0(/+/0,7-3*+-R,7-+('R/+/*7,)'-)X+&,(10'-X7R,(8/17/7T13,+*R,7_-1*3-,7)/T+-W*T,)0)*X-,7R'1+-8'(
/7b(U7+'7R,+-'8-+*33'-*(Rj-,++-/7+,),0+X')/1,('7R,-1*3-&,)(,-&U33'(-U7-X+8,c0)'(-,),8,71-b,(1*7)/T'
X+8,c0)/7Td-W*T,)0)*X-8/),-ShTT'-,++-1'3&U),-RU(-/7R/8/R,7-/-̀(/&,+-0X7R,-X+8,c0)'-1/7-0(,'+/8/+,+_
0X710'b1&X7T,(-*c&-b,(1*7)/T'-3*T7'Rd-k,7-R,+-&'7R)'(-/7+,-S'('-*3-/7R/8/RX,)-̀(/&,+_-X+'7-U8,7
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